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Resumen 
     Título: Incidencia del módulo “Construimos paz a nuestra medida” en la instauración de una 
cultura de paz 
     Autora: Gina Marcela Parra Hernández 
     Palabras clave: Cultura de paz, convivencia, dimensión personal social, método RAP, 
pedagogía crítica 
     Descripción: Esta investigación se realiza con el objeto de determinar la incidencia del 
módulo “Construimos paz a nuestra medida” impulsado por la Secretaría de Educación del 
Distrito en la instauración  de una cultura de paz en los estudiantes de curso transición 2 de la 
Institución Educativa Distrital Enrique Olaya Herrera, basados en las necesidades detectadas en 
dichos estudiantes, específicamente desde la dimensión personal social en lo  
 que se refiere al manejo de la convivencia y la autonomía. Se realizó también un análisis del 
documento del módulo en coherencia con el Lineamiento pedagógico y Curricular para la 
Educación Inicial en el Distrito. Finalmente se efectuó un análisis de los talleres implementados a 
través del método RAP Reflexión Acción Participación en concordancia con los principios que se 
proponen desde la pedagogía crítica. 
     Fuentes: Algunos autores que se citaron en el presente trabajo son: Amar y Lanos (2005), 
Arciniegas y Pérez (2015), Bórquez (2007), Caballero (2010), Cerdas (2015), Flick (2004), Gil y 
Muñoz (2014), Hughes (2006), López (2010), Méndez y Casas (2009), Ramírez (2008), Schade y 
Carrasco (2013), Velásquez (2012) Secretaría de Educación del Distrito (2014). 
     Contenido: Capítulos que estructuran el documento: 
     Proyecto de educación para la ciudadanía y la convivencia: Se presentan los antecedentes del 
planteamiento de dicho proyecto al igual que la perspectiva pedagógica que propone. 
 
 
 
 
     Conceptualización módulo Ciclo Inicial: “Construimos paz a nuestra medida”: Contiene los 
objetivos del módulo, la caracterización de la población a la cual va dirigida y el método 
pedagógico que desarrolla. 
     Lineamiento pedagógico y curricular para la Educación Inicial en el Distrito: Describe las 
dimensiones del desarrollo, los ejes de trabajo pedagógico y los pilares de la educación como 
elementos que sustentan el trabajo en Educación Inicial. 
     Principios de la pedagogía crítica: Puntualiza algunos planteamientos de la pedagogía crítica 
desde la perspectiva de varios autores. 
     Cultura de paz: Se definen conceptos  como cultura, construcción de cultura de paz. 
     Metodología: Estudio con enfoque crítico social, desarrollado desde la investigación acción.  
Se tomó como muestra un grupo de 24 estudiantes del curso transición dos de la Institución 
Educativa Distrital Enrique Olaya Herrera. 
     Conclusiones: Los talleres propuestos en el módulo contribuyeron con el establecimiento 
gradual de una cultura de paz en los estudiantes de curso transición dos. 
     Se evidenció coherencia entre los planteamientos del módulo y los lineamientos pedagógicos 
y curriculares para la educación inicial, en términos de objetivos, caracterización de la población, 
capacidades ciudadanas. 
     Los talleres formulados guardan concordancia con los principios de la pedagogía crítica. 
     El método RAP fue adecuado para la implementación de los talleres ya que oriento la 
ejecución de los mismos. 
 
 
 
 
     Día, mes y año de la elaboración del resumen: 17 de Septiembre de 2016 
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 1. Presentación de la investigación 
1.1 Planteamiento del problema 
     La convivencia es un proceso con el cual el ser humano tiene la posibilidad de reconocerse a 
sí mismo, reconocer a otros, establecer relaciones; es favorecido desde el primer espacio social 
llamado familia, y paulatinamente se amplía cuando los niños acceden a instituciones educativas 
de carácter oficial o privado. Es en este ambiente escolar donde continúa descubriendo, 
ampliando sus relaciones y comienza a reconocer e incorporar  en su proceder las normas que 
regulan este nuevo contexto. En estos casos debe trazar los límites de sus acciones, debe poder 
coordinar las formas respetuosas de relación con los otros y descentrarse en su forma de pensar 
para poder compartir las buenas prácticas que le permiten la convivencia. 
     En la Institución Educativa Distrital Enrique Olaya Herrera ubicada en la Localidad 18 de la 
ciudad de Bogotá, los orientadores de las jornadas mañana y tarde emprendieron una tarea 
significativa para obtener un diagnóstico sobre las  dificultades de convivencia escolar al interior 
de la misma, en los niveles de primaria y secundaria, detectando problemáticas similares: 
dificultades en la interacción de sus alumnos caracterizadas por: riñas, amenazas, maltratos 
verbal, emocional, bullying y golpes físicos. Dichas situaciones fueron reportadas y remitidas  
por  el docente a las instancias pertinentes: Orientación escolar, citaciones  a padres de familia 
desde coordinación e incluso remisiones a valoraciones por psicología u otras área de 
rehabilitación asumidas por la familia  a través de la EPS.  
     Luego de focalizar esta problemática, se reunieron orientadores, coordinadores de convivencia 
y algunos docentes de primaria, con el fin de buscar una estrategia, que al ser implementada 
favoreciera el mejoramiento del ambiente escolar. De estas puestas en común, y apoyados en la 
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iniciativa de implementar  el Proyecto de Educación para la Ciudadanía y la Convivencia PECC 
propuesto por la Secretaria de Educación Distrital surgió la idea de construir un material de 
apoyo educativo  dirigido a estudiantes de primaria, secundaria y padres de familia, como 
herramienta pedagógica  que promueva a través de actividades educativas la adquisición y 
consolidación de hábitos y valores, con el fin de generar reflexiones y transformaciones en la 
interacción de los miembros de la comunidad institucional  y por ende contribuyan al 
mejoramiento del ambiente escolar. 
     De allí surgió entonces “Quiero y puedo ser mejor persona”, material de apoyo educativo 
diseñado para estudiantes de primaria y secundaria con actividades lúdicas que  proponían 
desarrollar algunas temáticas como el respeto, buen trato, comunicación asertiva, 
corresponsabilidad, cuidado, formación en valores; dichas actividades serían implementadas por 
los docentes en los tiempos de dirección de grupo. También contemplaba actividades orientadas a 
padres de familia, las cuales se pretendían dinamizar a través de talleres convocados para ellos. 
     La población de Ciclo Inicial no fue tenida en cuenta en este proyecto pese a los casos que han 
reportado los docentes a Orientación Escolar, incluso algunos de los estudiantes que están 
cursando primaria o secundaria y que son reconocidos actualmente de manera negativa por la 
comunidad educativa por sus dificultades de convivencia, fueron detectados y remitidos en estos 
grados iniciales pero no se logró que se minimizara este  problema y prueba de ello es que aún 
mantienen un seguimiento desde dicha instancia.  
     La institución  no cuenta con estrategias pedagógicas diseñadas para abordar temas de sana 
convivencia en estudiantes de Ciclo Inicial; al dárseles a conocer herramientas y maneras 
socialmente aceptadas de resolver los conflictos favorecería la interacción entre los pares e 
incluso minimizaría los casos de estudiantes reportados a Orientación. 
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     Al comenzar el año escolar, en el curso transición 2 se efectuó una prueba inicial con el 
objetivo de determinar los aprendizajes y habilidades previos que poseían  los estudiantes de 
acuerdo con las dimensiones del desarrollo: artística, cognitiva, comunicativa, corporal y 
personal social. Con el fin de valorar está ultima, se realizó  una observación intencional por un 
periodo de tres semanas con el fin de registrar la forma de interacción de los estudiantes dentro y 
fuera del aula, en actividades libres y dirigidas, buscando determinar las características 
principales de su comportamiento, actitudes y reacciones teniendo en cuenta la autonomía, 
convivencia e identidad como ejes fundamentales de la dimensión personal. 
     Los datos recogidos evidenciaron grandes dificultades en el manejo de conflictos entre los 
estudiantes; aunque se acordó un mínimo de normas para regular y armonizar la convivencia los 
estudiantes las pasaron por alto agrediéndose entre si, golpeando al otro para obtener lo que 
deseaban, las actividades se desarrollaron en medio de arañazos, cachetadas, pellizcos, halones de 
cabello, el tono de voz que manejaron fue alto, en su vocabulario emplearon groserías, se 
presentaron cortos lapsos de tranquilidad  pero estos se vieron interrumpidos por discusiones;  
estas situaciones se hicieron recurrentes en los estudiantes al punto de que la intervención del 
docente no fue significativa para ellos, desatendieron  los llamados de atención y persistieron en 
su brusquedad  e inadecuado manejo de conducta afectando la armonía y desempeño del curso e 
incluso atentando contra su propia integridad al hacer enteramente su voluntad y no prever 
posibles riesgos y consecuencias de sus actos. Frente a dicha necesidad surgió la iniciativa de 
promover un plan de trabajo que abarcara el tema de la convivencia y que estuviera 
especialmente diseñado para este Ciclo, concretamente, para el grado transición; movidos por 
este interés se contactó al asesor del proyecto de convivencia, delegado a la institución por la 
Secretaria de Educación del Distrito  quien compartió una propuesta metodológica  elaborada y 
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provista por dicha entidad cuyo objetivo es desarrollar aprendizajes en ciudadanía y convivencia 
a través de un módulo titulado: “Construimos paz a nuestra medida” (Secretaría de Educación del 
Distrito, 2014) el cual está compuesto por 3 unidades de 6 talleres cada una y apuntan al 
desarrollo de la ciudadanía y la convivencia desde tres dimensiones: individual, societal y 
sistémica. Luego de revisarlo y ver las necesidades en el grupo de transición 2, surge la siguiente 
pregunta de investigación: ¿Cómo el módulo “Construimos paz a nuestra medida” impulsado por 
la Secretaría de Educación del Distrito favorece el establecimiento  de una cultura de paz en los 
estudiantes de curso transición 2 de la Institución Educativa Distrital Enrique Olaya Herrera de la 
localidad 18 de Bogotá? 
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1.2 Justificación 
     Si se analiza la situación actual de nuestra sociedad y los altos niveles de intolerancia que se 
observan a diario no solamente en las instituciones educativas, sino al interior de las familias, en 
las calles de la ciudad, en las empresas, es posible  suponer que los individuos carecen de 
herramientas que les permitan vivir de manera armónica entre sí  y uno de los factores que 
pueden incidir es el hecho de que no se les facilitaron espacios para construir dichas herramientas 
o porque no se han concientizado de la importancia de aceptar y respetar sus diferencias y 
singularidades; y no se trata solamente de decretar leyes y velar porque estas se cumplan; esta 
problemática puede y debe ser abordada desde las instituciones educativas las cuales tienen el 
compromiso de formar y capacitar a estos individuos no solamente con una serie de 
conocimientos académicos, sino también con habilidades que les permitan vivir y desenvolverse 
socialmente en armonía con los demás. 
     Para ello el Ministerio de Educación emite el Decreto 1038 del 25 de mayo de 2015, con el 
cual  instaura la obligatoriedad de la Cátedra para la paz en todos los establecimientos educativos 
de carácter oficial y privado desde preescolar, el cual  tiene como objetivos fundamentales, 
contribuir al aprendizaje, reflexión y dialogo en lo que se refiere a la cultura de la paz, educación 
para la paz y desarrollo sostenible (art. 1,2) 
     Con esta norma, el Gobierno Nacional le apuesta a la generación de espacios que contribuyan 
al desarrollo de la paz, más allá de la instauración de mesas de negociación y les da a las 
instituciones educativas un alto nivel de responsabilidad al delegarles el papel de facilitadoras de 
elementos que aporten a los estudiantes competencias para el ejercicio de una convivencia 
pacífica dentro del marco de la participación  y respeto de derechos.  
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      Por otra parte  la Secretaria de Educación Distrital puso en marcha el proyecto de educación 
para la ciudadanía y la convivencia PECC y a través de este han desarrollado e implementado 
diversas estrategias pedagógicas a través de la construcción de los planes integrales de educación 
para la ciudadanía y la convivencia PIECC buscando crear, fortalecer y desarrollar acciones 
orientadas a la formación de ciudadanos capaces de convivir de forma sana en los escenarios 
educativos. 
     Con la llegada de este proyecto al IED- Enrique Olaya Herrera y sumado a la necesidad de 
abordar la convivencia escolar como una problemática evidente al interior de la institución, se 
reunieron orientadores, coordinadores de convivencia, algunos docentes de primaria y un gestor 
delegado por la Secretaria de Educación del Distrito y se acordó la elaboración de material de 
apoyo contenido en el  cuadernillo : “Quiero y puedo ser mejor persona” el cual tiene como 
finalidad promover la convivencia escolar en estudiantes de educación básica primaria y 
secundaria abarcando temas como el respeto, la comunicación asertiva, la formación de valores, 
como una iniciativa positiva que potencie las habilidades de convivencia no solo de los 
estudiantes sino también de los padres de familia ya que se plantearon talleres para desarrollar 
con ellos.   
     En este momento no se generó ninguna herramienta concreta para abordar dicha temática con 
los estudiantes del Ciclo de Educación Inicial. Reconociendo la diversidad de personalidades y 
condiciones socioculturales de los estudiantes de este nivel, es relevante contemplar esta etapa de 
la Educación Inicial como la preparación para lo que será su vida escolar, un espacio donde se 
sientan los pilares en la adquisición de aprendizajes básicos, pero también es un momento en 
donde se  requiere la formación de  hábitos y habilidades que al ser apropiados por ellos, les 
permitan elaborar su propio criterio frente a temas como la convivencia, y así mejorar ciertas 
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actitudes de conflicto que se producen en la interacción con sus pares en los diferentes espacios y 
momentos transcurridos durante la jornada escolar.   
     En nuestro rol de docentes tratamos de orientar el manejo de sus frustraciones a través de 
reflexiones inmediatas, abrazos y peticiones de disculpas situaciones que mitigan la falta pero 
que no generan un cambio permanente en su conducta; se carece de una acción pedagógica 
concreta que minimice dichos comportamientos y favorezcan una convivencia más armónica y en 
paz que trascienda a las familias y  otros entornos en los que se mueven los estudiantes. 
     Al iniciar el año escolar se realizó una observación y prueba  a los estudiantes de transición 2 
del IED Enrique Olaya Herrera, jornada tarde, basados en los ejes que direccionan  la dimensión 
personal social para este grado y los resultados obtenidos evidencian en los estudiantes grandes 
dificultades en el manejo de conflictos, desconocimiento y aceptación a la norma, respuestas 
agresivas ante las diferencias con sus pares, así como también desentendimiento a los llamados 
de atención e  inadecuado manejo de conducta afectando la armonía y desempeño del curso e 
incluso atentando contra su propia integridad al no acatar acuerdos. Con el fin de contrarrestar 
dicha situación, se toma como herramienta el módulo: “Construimos paz a nuestra medida” del 
cual se implementaran los talleres cuyo propósitos son contribuir con el  mejoramiento de la 
convivencia en el aula, el fortalecimiento de la autonomía y la construcción de una cultura de paz 
determinando la incidencia de los mismos en el desenvolvimiento y la interacción de los 
estudiantes. 
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1.3 Objetivos 
     1.3.1 Objetivo General. Determinar cómo el módulo “Construimos paz a nuestra medida” 
impulsado por la Secretaría de Educación del Distrito favorece el establecimiento  de una cultura 
de paz en los estudiantes de curso transición 2 de la Institución Educativa Distrital Enrique Olaya 
Herrera de la localidad 18 de Bogotá 
1.3.2 Objetivos específicos 
 Analizar el módulo “Construimos paz a nuestra medida” en coherencia con los  
           lineamientos planteados para Ciclo Inicial. 
 Implementar del módulo: “Construimos paz a nuestra medida” los talleres que  
          favorecen  el establecimiento de una cultura de paz en los estudiantes de transición dos. 
 Realizar un análisis de los talleres implementados con el método Reflexión-Acción-  
          Participación (RAP) que propone la Secretaria de Educación del Distrito en concordancia     
          con los postulados de la pedagogía crítica.                   
 Evaluar la incidencia del módulo en el establecimiento de una cultura para la paz. 
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1.3.4 Antecedentes 
     La implementación de estrategias para abordar la resolución de conflictos de manera pacífica 
en las  instituciones educativas ha adquirido mayor relevancia en las últimas décadas siendo un 
tema de mayor interés y acogida en diferentes países. 
     A nivel internacional, en Chile el Ministerio de Educación adelantó acciones con el fin de 
abordar el conflicto desde la escuela: 
Lanza una cartilla de trabajo denominada “Conceptos clave para la resolución de conflictos en 
el ámbito escolar” (…), hace pública la política Nacional de Convivencia Escolar” la cual 
busca ser un apoyo para las instituciones escolares (…) y además establece el “plan de gestión 
de la Convivencia escolar”  el cual debe contener las tareas necesarias para promover la 
convivencia y prevenir la violencia en las escuelas. (Shade y Carrasco, 2013, p.104)  
     Estas mismas autoras hacen una reflexión interesante respecto a este esfuerzo del MINEDUC 
y afirman: 
Todos los programas, manuales u orientaciones antes mencionados, presentan una serie de 
pasos, “recetas”, concepciones y metodologías para que una institución escolar pueda abordar 
los conflictos y la violencia de manera pacífica, pero ninguno apunta o entrega nociones de 
cómo manejar los conflictos entre niños y niñas del nivel parvulario. (p.104) 
     En España Caballero Grande (2010) realizo una investigación acerca de la convivencia escolar 
en relación con las prácticas educativas que se implementaban al interior de 10 centros 
educativos acogidos a la Red: Escuela, espacio de paz. Indica que cada centro educativo debe 
plantear un proyecto de convivencia adecuándolo a las necesidades detectadas en su propia 
realidad; también destaca la importancia de una participación activa por parte de los diferentes 
miembros de la comunidad educativa para que las actividades planteadas en dichos proyectos 
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logren ser exitosas y define como parámetros para desarrollar actividades con los alumnos, los 
pilares en los que se fundamenta la cultura de paz: cohesión de grupo, normas, valores, 
habilidades socioemocionales y regulación de conflictos.  
     A nivel nacional, Gil y Muñoz (2014) realizaron una investigación sobre la convivencia 
escolar en una institución educativa afirmando: 
El mayor porcentaje de afectación de la convivencia escolar, se encuentra en el grado sexto; ya 
que los estudiantes cambian de nivel educativo, es decir pasan de la básica primaria a la básica 
secundaria, y se encuentran con problemas que no saben manejar. (p.21) 
     Los conflictos se presentan indistintamente el grado que estén cursando los estudiantes, ya que 
para que surjan se requiere que estén en un medio social, donde interactúen con otros individuos. 
          Velásquez (2012) plantea que las instituciones educativas además de favorecer en los 
estudiantes situaciones que propicien su saber intelectual, también deben orientarlos en la manera 
cómo interactúan entre ellos, re significando el conocimiento que traen del hogar pero también 
posibilitando la integración y expresión de afectos y sentimientos situación que se puede ver 
favorecida cuando el educador establece una relación personal con él. 
     A nivel local, Méndez y Casas (2009) presentaron algunos resultados obtenidos luego de 
implementar el programa Aulas en paz en un colegio de Bogotá en el año 2006 con estudiantes de 
grado segundo, el cual se fijó como objetivos promover la convivencia y prevenir la agresión a 
través del desarrollo de competencias ciudadanas, abarcando tres aspectos: el aula, la familia y 
los grupos heterogéneos. La evaluación basada en cuatro ejes: agresión, comportamientos 
prosociales, clima de aula y redes de amigos demostró la efectividad del programa pues se 
redujeron los índices de agresividad, mejoraron las relaciones al interior del grupo y se 
incrementaron las manifestaciones de afecto. 
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     Burbano, Cubillos y Laverde (2015) realizaron un estudio que tuvo como objetivo” mejorar 
mediante estrategias lúdicas la convivencia a través de centros de interés artísticos en niños de 
grado 4° del colegio San Francisco de Asís I.E.D.” (p. 26). Los autores plantearon una propuesta 
donde las estrategias y actividades lúdicas artísticas, teniendo como eje articulador el arte, 
permitieran a los estudiantes construir una sana convivencia. Los resultados fueron favorables 
pues contribuyeron a mejorar el ambiente escolar, se redujo la agresividad entre los estudiantes, 
promoviendo la práctica de valores, el respeto a la diferencia y propiciando espacios donde se 
permitió la expresión se sentimientos de manera asertiva. 
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2. Marco teórico 
     En el siguiente apartado se presentan los lineamientos que propone el Proyecto de Educación 
para la ciudadanía y la convivencia, dentro del cual se plantea el módulo “Construimos paz a 
nuestra medida”, como herramienta orientadora para favorecer la cultura de paz en estudiantes de 
Ciclo Inicial: Pre jardín, jardín y transición. Los componentes que formula el módulo tienen que 
ver con la intencionalidad formativa por dimensión, los objetivos del módulo, la caracterización 
de la población a la cual va dirigido, y el método Reflexión- Acción- Participación que se 
propone para ejecutar dicho módulo.  
     En una segunda instancia se presenta el Lineamiento Pedagógico y Curricular para la 
Educación Inicial en el Distrito, abarcando sus componentes estructurantes: dimensiones del 
desarrollo, ejes de trabajo pedagógico y pilares de la educación. 
     En última instancia de acuerdo con los lineamientos dados por  la Secretaria de Educación en  
el módulo “Construimos paz a nuestra medida”, se revisan los principios de la pedagogía crítica y 
se conceptualiza la cultura de paz. 
2.1 Proyecto de Educación para la ciudadanía y la convivencia 
     2.1.1. Antecedentes Proyecto de Educación para la ciudadanía y la convivencia. 
     La Secretaría de Educación del Distrito (SED, 2014) basada en el lineamiento del Plan de 
Desarrollo “Bogotá Humana” (2012-2016) el cual señala la educación como medio para 
disminuir la desigualdad en la sociedad, crea el proyecto de educación para la Ciudadanía y la 
Convivencia - en adelante PECC- buscando movilizar en las instituciones educativas currículos 
que integren la ciudadanía y la convivencia.  
     Esta acción pretende  facilitar herramientas que contribuyan con la formación de ciudadanos y 
ciudadanas capaces de convivir en armonía en diferentes espacios sociales. 
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     2.1.2 Perspectiva pedagógica. 
     El PECC comparte postulados con el modelo de la pedagogía crítica, los cuales adapta para 
crear un enfoque que oriente  acciones que movilice en los sujetos prácticas de ciudadanía y 
convivencia fomentando en ellos un pensamiento reflexivo y transformador (SED, 2013). 
          Dado lo anterior la SED establece unos principios pedagógicos que son la base de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje para la educación de la ciudadanía y la convivencia en 
concordancia con la pedagogía crítica: 
  
 
Figura 1. Principios pedagógicos. Fuente: El autor 
 
 
     Se da relevancia entonces al papel de la educación en la capacidad que tiene de movilizar una 
transformación social a partir de los elementos que se faciliten a los estudiantes en los diferentes 
escenarios educativos en los que puede desenvolverse. 
     De igual manera se  identifican y definen seis capacidades ciudadanas esenciales: Identidad, 
Dignidad y derechos, Deberes y respeto por los derechos de los y las demás, Sentido de la vida, 
el cuerpo y la naturaleza, Sensibilidad y manejo emocional y Participación, entendidas como las 
aptitudes con las que cuentan todos los individuos para llevar a cabo una tarea “ herramientas 
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naturales” y que sólo requieren ser potenciadas; éstas capacidades se evidenciarán durante la 
ejecución de los seis módulos propuestos en el PECC. (SED, 2013). 
Tabla 1. Capacidades ciudadanas 
 
Identidad 
Dignidad y 
derechos 
Deberes y 
respeto por los 
derechos de los y 
las demás 
Sentido de 
la vida, el 
cuerpo y la 
naturaleza 
Sensibilidad y 
manejo 
emocional 
Participación 
Implica el 
desarrollo 
de la 
capacidad y 
disposición 
para aceptar 
y reconocer 
las 
identidades 
de los otros 
en su 
semejanza y 
diferencia 
con la 
propia. 
Disposición 
para 
reconocer, 
comprender, 
valorar y 
defender que 
todos los 
seres 
humanos 
son nacidos 
iguales y 
que nadie es 
más  menos 
digno que 
otro 
Desarrollo de 
actitudes para 
actuar 
responsablemente 
ante los demás y 
ante la norma. 
Generación 
de una 
conciencia 
de respeto 
hacia la vida 
propia, la de 
nuestros 
pares y la de 
todos los 
seres que 
habitan el 
universo. 
Requiere la 
aplicación de 
pedagogías 
afectivas que 
promuevan en 
el proceso 
formativo, 
prácticas de 
reconocimiento 
de sí mismo y 
del otro, así 
como el 
manejo 
asertivo de los 
sentimientos y 
emociones 
aportando al 
desarrollo de 
personas 
equilibradas, 
propositivas y 
amorosas. 
Vivencia 
cotidiana a 
partir de la 
cual los 
estudiantes 
asumen un rol 
protagónico 
en sus vidas, 
dan sentido y 
resignifican 
sus contextos 
y realidades. 
 
Fuente: El autor 
 
     Luego de que SED (2014) define las capacidades ciudadanas, elabora la Ruta de Aprendizajes 
Ciudadanos consolidando seis mallas curriculares, las cuales darán pauta para el proceso 
pedagógico; de igual manera crea la Caja de Herramientas Pedagógicas para la Ciudadanía y la 
Convivencia dispuesta con guías, cartillas, módulos. Establecidos los anteriores elementos, los 
articulan y plantean seis módulos que abarcan la población de Ciclo Inicial a Ciclo cinco. A 
continuación se presenta de manera específica el módulo para Ciclo Inicial y sus principales 
componentes. 
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2.2 Conceptualización módulo Ciclo Inicial: “Construimos paz a nuestra medida” 
 
     Con el fin de abordar el concepto de la paz la SED (2014): 
…tomó la definición de las Naciones Unidas (1998, citada en Unesco, s.f., s.p.)…según la 
cual la cultura de paz consiste en una serie de valores, actitudes y comportamientos que 
rechazan la violencia y previenen los conflictos tratando de atacar sus causas para solucionar 
los problemas mediante el diálogo y la negociación entre las personas, los grupos y las 
naciones…el módulo “Construimos paz a nuestra medida” pretende que los niños…se 
sensibilicen frente a la cultura de la paz…busca ser el referente de experiencias de exploración 
que puedan ser implementadas con las variaciones que se consideren pertinentes, con el fin de 
promover en los niños conocimientos, habilidades, actitudes y motivaciones que les permitan 
hacer posible los propósitos previstos para este ciclo de cara a la vida buena y el goce de los 
derechos. (p.p 17-18) 
     2.2.1 Intencionalidades formativas por dimensión. 
Las dimensiones de la Ciudadanía y la Convivencia se verán reflejadas con las siguientes 
intencionalidades: 
Tabla 2. Intencionalidades formativas por dimensión. 
 
DIMENSIONES ALCANCE 
INDIVIDUAL 
Se inicia en el ejercicio consciente del conocimiento de sí mismo 
y de sí misma y el desarrollo de habilidades relacionadas con la 
autoestima, la autonomía, la imagen corporal y el 
reconocimiento y expresión de sus sentimientos. 
SOCIETAL 
Desarrolla habilidades para relacionarse con las  otras y los otros 
más cercanos y la naturaleza poniendo en práctica virtudes para 
el establecimiento de vínculos armónicos. 
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Tabla 2 (continuación) 
DIMENSIONES ALCANCE 
SISTEMICO 
Al ampliarse su círculo de relaciones, asumen actitudes y 
desarrollan habilidades y motivaciones para el establecimiento 
de acuerdos y la práctica de las normas que regulan la 
convivencia desde una mirada activa, crítica y creativa 
asegurando su participación en el mundo social. 
 
Nota: Recuperado de Secretaria de Educación del Distrito. Educación Bogotá. 
 
     El módulo “Construimos paz a nuestra medida” está compuesto por tres unidades 
correlacionadas con las dimensiones anteriormente descritas; a su vez cada unidad está formada 
por seis talleres; la duración de cada taller depende de la dinámica del grupo; para efectos del 
presente trabajo, del módulo se implementaran los talleres contenidos en la unidad uno: 
“Descubro el ser maravilloso que soy”, la cual desarrolla la dimensión individual y contribuye 
entre otros aspectos con el fortalecimiento de actitudes que favorecen la autonomía y 
convivencia,  las cuales presentaron falencias  en los estudiantes de transición dos.   
     2.2.2 Objetivos del módulo. 
     La SED (2014) plantea para el módulo “Construimos paz a nuestra medida” un objetivo 
general: 
“Potenciar en los niños y niñas las capacidades para la vida buena y el goce de los derechos, la 
armonía, el disfrute y la valoración por sí mismo y por los demás como base fundamental para 
la construcción de una cultura de paz”…al igual que seis objetivos específicos de la unidad 
uno para cada uno de los talleres (p. 30) los cuales se enuncian a continuación: 
Tabla 3.  Descripción general de la unidad 1 
UNIDAD 1: Descubro el ser maravilloso que soy 
Taller Objetivo 
Una aventura a mi interior. 
1. Generar el reconocimiento y la expresión autónoma de 
las características personales, cualidades y capacidades que 
cada niño y niña posee, vistas como los poderes que se 
ponen al servicio de sí mismos, de sí mismas y de los 
demás. 
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Tabla 3. (continuación) 
UNIDAD 1: Descubro el ser maravilloso que soy 
Varios poderes para cuidar el tesoro que soy. 
2. Promover en los niños y niñas la búsqueda e indagación 
de aquellas características o cualidades personales que 
fortalecen o minimizan los poderes que tienen como 
personas. 
Varios poderes para cuidar el tesoro que soy. 
2. Promover en los niños y niñas la búsqueda e indagación 
de aquellas características o cualidades personales que 
fortalecen o minimizan los poderes que tienen como 
personas. 
Laboratorio para explorar mi mundo 
personal. 
3. Reconocer los valores y cualidades personales que se 
deben promover para hacer posible la convivencia 
armónica. 
Un poder para explorar la ciudadanía. 
4. Favorecer la observación y el análisis del contexto en el 
que cada uno de los niños y niñas crece y se desarrolla 
identificando los poderes personales que deben potenciar 
para hacer posible la convivencia. 
Un símbolo para representar mi construcción 
personal. 
5. Propiciar la elaboración de un producto que represente 
los poderes que los niños y las niñas han descubierto de sí 
mismos y de sí mismas para ser socializado con otras 
personas. 
 Soy un héroe y una heroína real. 
6. Favorecer un espacio de socialización en el que los niños 
y niñas demuestren a otros los poderes que han logrado 
descubrir en sí mismos y en sí mismas para hacer posible la 
vida buena y el goce de sus derechos. 
 
Nota: Recuperado de Secretaria de Educación del Distrito. Educación Bogotá 
 
     2.2.3 Caracterización de los niños y las niñas del ciclo. 
 
     El documento del módulo “Construimos paz a nuestra medida” contiene algunas 
características de los niños y las niñas de Ciclo Inicial, basado en el Lineamiento Pedagógico y 
Curricular para la Educación Inicial en el Distrito: 
Dimensión personal social: Buscan relacionarse con otras personas de forma más 
intencionada, expresan sus sentimientos, deseos y su malestar, no solo verbalmente sino a 
través del juego, el dibujo y las dramatizaciones. 
Dimensión corporal: Progresivamente adquieren control del cuerpo alcanzando dominios 
particulares como el equilibrio, la coordinación y el control corporal, ajustando su cuerpo a 
nuevas demandas y habilidades motrices como correr y saltar. 
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Dimensión comunicativa: Los niños y las niñas van haciendo conquistas en su lenguaje verbal, 
descubren formas de pensar, abstraer, categorizar y compartir experiencias cotidianas. 
Desarrollan procesos de planeación y de organización para su acercamiento a la lengua escrita, 
la cual pasa por diversos momentos de acuerdo a las experiencias con la escritura y la lectura. 
Dimensión artística: Cuando el niño y la niña descubren diferentes posibilidades de su cuerpo 
en relación con el movimiento, viven experiencias con los objetos que les permiten conocer y 
manipular todo aquello que hay en su entorno. 
Dimensión cognitiva: Desean aprender y lo hacen experimentando, preguntando y haciendo 
las cosas con una autonomía creciente. Reorganizan sus conocimientos a través de la 
diversidad de experiencias que los motiva a gustar, tocar, oler, escuchar y examinar todas las 
cosas por sí mismos. (SED, 2014, p.p 23-24)   
     2.2.4 Método: Reflexión-Acción-Participación RAP. 
 
     La SED (2013) crea un método pedagógico que se concreta en la Reflexión-Acción-
Participación –RAP y que favorece las practicas reflexivas y transformadoras tomando como 
referente a Orlando Fals Borda, con la investigación Acción Participativa y a Paulo Freire, con la 
Educación Popular. Este método se desarrolla a través de cinco momentos que pretenden que el 
ejercicio de la RAP fortalezca las capacidades ciudadanas y a su vez genere un impacto positivo 
en la convivencia. Dichos momentos son: Percepción – sensibilización: parte de los intereses de 
los sujetos, incentivándolos a descubrir y redescubrir su entorno. 
Pensarse y pensarnos: parte de la información que el sujeto posee acerca de una determinada 
situación y se busca profundizar en ella a través de preguntas.  
Diálogo de saberes: se invita a la reflexión de los comportamientos asumidos por los sujetos y 
que se pretenden transformar. 
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Transformando realidades: se diseñan y consertan acciones que promuevan cambios en la 
realidad que los sujetos viven. 
Reconstruyendo saberes: implica una retroalimentación de las experiencias ejecutadas desde el 
actuar individual. (SED, 2014). 
2.3 Lineamiento pedagógico y curricular para la educación Inicial en el Distrito 
     Este Lineamiento resulta del  trabajo conjunto entre la Secretaria Distrital de Integración 
Social – en adelante –SDIS y la SED y cuyo fin es garantizar una educación de calidad para los 
niños entre 0 y 6 años, en coherencia con  el Programa de Desarrollo Integral de la Primera 
Infancia en Bogotá. (SDIS, 2010). Plantea como objetivos de la Educación Inicial los siguientes:  
1. Ofrecer y promover las mismas oportunidades de desarrollo armónico e integral a 
todos los niños y niñas, contribuyendo a compensar las desigualdades de origen 
familiar, social, cultural o económico. 
2. Atender integralmente a niños y niñas, articulando acciones relacionadas con el 
cuidado calificado y el potenciamiento del desarrollo. 
3. Favorecer el desarrollo de la identidad de niñas y niños, mediante un trato digno que 
reconozca la diversidad y respete sus diferencias de género, biológicas, sociales, 
económicas, culturales y lingüísticas. 
4. Acercar a niños y niñas a los legados culturales particulares y universales, 
promoviendo actitudes de interés y participación frente a estos. 
5. Establecer condiciones y propuestas pedagógicas desde un enfoque de atención 
diferencial, que garantice a niños y niñas pertenecientes a diferentes grupos sociales 
(indígenas, afro descendientes, raízales, rom, víctimas del conflicto armado, en 
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condición de discapacidad, entre otros) su inclusión educativa y social, así como el 
ejercicio pleno de sus derechos. 
6. Garantizar la presencia del juego, el arte, la literatura y la exploración del medio, 
como condición indispensable para el potenciamiento del desarrollo de los niños y las 
niñas. 
7. Propiciar experiencias pedagógicas que promuevan en los niños y niñas, desde su 
gestación hasta los cinco años, el desarrollo armónico e integral en cada una de sus 
dimensiones: personal-social, corporal, artística, comunicativa y cognitiva, en función 
de sus intereses y el fortalecimiento de sus potencialidades, en el marco de la garantía 
de sus derechos. 
8. Promover actitudes de cuidado y de preservación del ambiente a partir de las acciones 
cotidianas que se realizan en el jardín infantil o en el colegio. 
9. Propiciar permanentemente espacios de participación en los que niños y niñas tomen 
decisiones, expresen de manera libre y espontánea sus sentires, pensamientos y 
emociones, propendiendo por actos de iniciativa, autonomía y regulación emocional, 
dirigidos a su formación personal, democrática y ciudadana. 
10. Apoyar a las familias e integrantes de la comunidad en la orientación y el 
favorecimiento del desarrollo armónico e integral de los niños y niñas de 0 hasta los 6 
años. 
11. Promover las prácticas de lactancia materna y la alimentación saludable, de manera 
que contribuya al desarrollo de los niños y niñas, favoreciendo el vínculo afectivo y la 
calidad de vida de ellos, ellas y sus familias. 
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12. Garantizar el respeto de los derechos de todos los niños y las niñas establecidos en la 
Declaración de los Derechos del Niño, la Ley de Infancia y Adolescencia y otras leyes 
nacionales o distritales. 
13. Establecer estrategias para articular el proceso de tránsito entre la Educación Inicial y 
la educación básica.(p.p 43-44) 
     Si bien es cierto que cuando se habla de educación inicial se hace referencia a un proceso de 
desarrollo movilizado por la integralidad, de manera puntual los objetivos 3, 6, 9, 12 contribuyen 
de manera explícita al fomento de una cultura de paz al promover la participación y libre 
expresión de los niños, potenciando su desarrollo de manera integral y teniendo en cuenta los 
derechos establecidos por la ley. 
     El lineamiento plantea además las Dimensiones del Desarrollo, los Ejes del Trabajo 
Pedagógico, Desarrollos por Fortalecer y los Pilares de la Educación Inicial los cuales se 
presentan a continuación. 
     2.3.1 Dimensiones del desarrollo. 
     En el Lineamiento “se concibe el desarrollo como un entramado biológico, psicológico, social, 
cultural e histórico que fortalece las comprensiones, saberes, sentimientos, capacidades y 
habilidades, básicas para la vida del ser humano, la construcción de sí mismo y del mundo 
exterior”  (SDIS, 2010, p. 45),  razón por la cual se proponen cinco dimensiones del desarrollo 
infantil: personal social, comunicativa, corporal, artística, cognitiva. 
     Amar y Lanos (2005) definen el desarrollo del niño desde las siguientes dimensiones: “física, 
socioemocional, cognoscitiva, lingüística, ético-moral, estética…” (p. 5). 
     Gaitán (como se citó en Amar y Lanos, 2005) explica que la dimensión corpórea implica el 
reconocimiento del cuerpo y sus alternativas de movimiento, así como también la afirmación de  
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destrezas sensoriales y motoras de acuerdo con las posibilidades que el medio le brinda al sujeto. 
     Córdoba  (2009) define esta dimensión desde el desarrollo físico y motor del individuo y  
expone que se puede ver afectado por factores genéticos como ambientales. 
     Amar y Lanos (2005) manifiestan que a través de la dimensión socioemocional el sujeto tiene 
la posibilidad de aprender a regular sus emociones, situación que repercute en una mejor 
disposición para mantener las relaciones con los demás. 
     El ser humano nace con la necesidad de vincularse afectivamente con las personas que 
conforman su entorno, lo cual lo define como ser social. En las primeras etapas de la vida se 
presentan dos vínculos afectivos: vínculo del apego, que se presenta con el fin de suplir una 
necesidad de seguridad emocional y el vínculo de amistad el cual es voluntario, reciproco donde 
se comparten actividades, deseos con otras personas (Córdoba, 2009). 
     En relación con la dimensión cognitiva social, Amar y Lanos (2005) plantean que ella   
”… apunta precisamente a ese proceso global de construcción de conocimientos por parte del 
ser humano. La construcción de conocimientos se da por un complejo con junto de métodos 
por los cuales las personas obtienen, utilizan y generan información acerca del mundo social. 
Es decir, los métodos típicamente sociales como la comunicación, o la adopción de la 
perspectiva del otro, además de los procesos cognoscitivos generales, como la atención, la 
percepción o la memoria, implicados en la adquisición de todo conocimiento…”. (p. 43) 
Amar y Lanos (2005) plantean como elemento principal de La dimensión lingüística 
comunicativa el uso del lenguaje, con el cual el sujeto tiene la posibilidad de expresarse de forma 
oral, escrita, gestual y así se hace partícipe de procesos históricos y culturales. 
     Córdoba  (2009) también presenta su aporte al definir aspectos de la dimensión comunicativa 
cuando plantea: 
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…aunque el lenguaje no es esencial para la comunicación, ésta sí constituye un elemento 
definitorio del lenguaje, puesto que su principal objetivo es el de servir como código de 
transmisión de información  entre las personas. Así pues, el lenguaje se convierte en una 
herramienta social e interactiva que está regida por un sistema de reglas o gramática. El 
conocimiento de este sistema de reglas compartidas y de un número limitado de palabras 
permite a los hablantes comprender y crear una variedad infinita de oraciones: por tanto el 
lenguaje también es una herramienta productiva o generadora… (p. 118) 
     Algunos aspectos que Amar y Lanos (2005) manifiestan sobre la dimensión ético moral, 
tienen que ver con la capacidad que tiene el sujeto para ser y actuar con libertad, pero sin pasar 
por alto las normas que fomentan una convivencia armónica dentro del marco del respeto. Estos 
autores destacan cómo el proceso de escolaridad fomenta en el sujeto la relación con personas de 
su entorno diferentes a su familia y con niveles de desarrollo moral distintos al suyo. 
     Gaitán (como se citó en Amar y Lanos, 2005)  al referirse a la dimensión estética sostiene que 
ella fomenta el desarrollo de la creatividad, aspecto importante que permite que el sujeto se 
exprese empleando diversos recursos. Genera gozo, seguridad y curiosidad para explorar el 
medio y las posibilidades que él ofrece. 
     La contribución de Amar y Llanos de percibir el desarrollo del niño  a través de dimensiones  
permite ver su proceso de manera integral y esto se ve claramente reflejado en el planteamiento 
de los talleres que se implementaran en el presente trabajo, donde las diferentes experiencias 
abordan de forma global dichas dimensiones, pretendiendo que los estudiantes alcancen logros de 
forma simultánea y no dando prioridad a un aspecto más que a otro. 
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     2.3.2 Ejes de trabajo pedagógico. 
     La SDIS (2010) establece los ejes como componentes desde los cuales el docente puede  
organizar el trabajo pedagógico en el aula potenciando el desarrollo de las dimensiones.  
Tabla 4.  Ejes de trabajo pedagógico de las dimensiones del desarrollo 
Dimensión Personal social Corporal Comunicativa Artística Cognitiva 
Eje de trabajo 
pedagógico 
Identidad 
Autonomía 
Convivencia 
El cuerpo, su 
imagen, 
percepción y 
conocimiento. 
El movimiento 
como medio de 
interacción 
La expresión y 
la creatividad 
del cuerpo en 
movimiento. 
Comunicación 
no verbal. 
Comunicación 
oral. 
Comunicación 
escrita. 
Sensibilidad 
Expresión 
Creatividad. 
Sentido estético 
Relación con la 
naturaleza. 
Relaciones con 
los grupos 
humanos y 
prácticas 
culturales. 
Relaciones 
Lógico-
Matemáticas 
Fuente: El autor 
     Los ejes de trabajo planteados para la dimensión personal social son los que nos permiten 
determinar las categorías de análisis que se tendrán en cuenta en esta investigación dada la 
definición y relevancia de cada uno de ellos en el desarrollo integral de los niños. 
     2.3.3 Pilares de la educación Inicial. 
     La SDIS (2010) los define como actividades propias de los niños, las cuales integradas con 
estrategias pedagógicas pueden contribuir y potenciar las dimensiones del desarrollo infantil: el 
juego, la literatura, el arte y la exploración del medio. 
     2.3.3.1 El juego. 
      Según Rubín, Fein y Vandenberg (como se citó en Hughes, 2006) afirman que para que una 
actividad sea descrita como juego, debe cumplir cinco características: “Ser motivado de manera 
intrínseca, ser elegido libremente por los participantes, ser placentero, de naturaleza no literal, es 
decir, implica distorsión de la realidad, uso de la imaginación y permitir la participación activa de 
los jugadores” (p.10). 
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     Según Hughes (2006) el juego desde el enfoque de Piaget afianza tanto las actividades físicas 
como las mentales que se han adquirido; el juego propende el aprendizaje al permitir que el niño 
experimente y descubra el entorno que le rodea. 
     Por su parte Incarbone (2005) manifiesta que el juego favorece algunos beneficios desde el 
punto de vista psicológico, al propiciar las interacciones sociales, al permitir recrear situaciones 
de la vida real, acciones ideales que favorecen el aprendizaje. 
     Para los niños y niñas todo es un juego; su esencia es volver de cada actividad que realizan 
algo divertido y allí es donde puede surgir el aprendizaje y ser más significativo. No hay nada 
mejor que aprender jugando. Lo que estos pequeños adquieren mediante el juego no se les olvida.  
     2.3.3.2 La literatura. 
 
     Hildebrand (2002) indica lo significativo que es darles a los niños pequeños la libertad para 
manipular los libros; su amor por ellos depende de la posibilidad que tengan para tocarlos y 
observarlos con detenimiento, fijándose en los detalles de las ilustraciones que progresivamente 
irán relacionando con el texto escrito. 
     Algunos lineamientos generales planteados por este mismo autor para escoger la literatura 
infantil, los cuentos y los libros son: 
 a) Deben tratar sobre niños y gente, animales y actividades conocidas; b) Contener una frase 
por página, tratándose de niños de tres años o tres frases para los de cinco años; c) Tener un 
vocabulario que el niño puede entender o aprender; d)Estar ilustrados con imágenes enteras y 
claras que describan lo que está ocurriendo; e) Ser seleccionados por lo divertidos y por la 
información que transmiten; f) Si han sido elegidos por lo entretenidos, las fantasías no han de 
dañar a los niños; g) Si han sido elegidos por la información que transmite, ésta tiene que ser 
exacta y sobre el mundo real.(p. 345) 
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      No hay mayor placer que leerle historias a los niños y niñas y es aún mejor cuando se les 
involucra en este momento de descifrar las palabras y relacionarlas con sonidos, por ejemplo, 
evocando el sonido de un tren “chuuuu –chuuuu”, o cuando se les invita a dar un gran final a un 
relato que se les ha compartido: sus ojos brillan  y su imaginación vuela tratando  de sorprender a 
todos con sus inesperados desenlaces. Con este pilar los estudiantes generan espacios reflexivos 
donde plantean hipótesis a cualquier actividad que se les facilita. 
     2.3.3.3 El arte. 
 
     Muñoz. Marino y Vizcaíno (1997) indican que favorecer actividades artísticas que involucren 
la manipulación de diversos materiales, permiten que en el niño preescolar  surja el arte como 
medio de expresión, libertad y que a través de este afirme su identidad. 
     Por otra parte, Quintana (2005)  afirma que a través del arte los niños manifiestan sus 
habilidades, sentimientos, gustos. El docente, por su parte debe promover situaciones que le den 
autonomía al niño para emplear diferentes materiales dando la confianza para hacerlo y así 
favorecer la libre expresión. 
     Las manifestaciones artísticas permiten al niño y niña ser él mismo y reflejar de una manera 
gráfica todo lo que alberga su corazón, emociones y sentimientos. Este pilar también contribuye a 
descubrir lo que cada estudiante siente, lo que ha interiorizado y le permite aprender o re 
direccionar de ser necesario lo que ha aprendido en otros escenarios y que para él pueda ser 
“socialmente aceptable”, pero que para otros no lo es.   
     2.3.3.4 La exploración del medio. 
     De acuerdo con Malaguzzi (como se citó en SDIS, 2010): 
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El niño aprende interaccionando con su ambiente, transformando activamente sus relaciones 
con el mundo de los adultos, de las cosas, de los acontecimientos (…) En este sentido participa 
en la construcción de su yo y en la construcción del de los otros. (p. 69) 
     Este pilar también resulta beneficioso pues permite al niño ver situaciones que suceden a su 
alrededor, generar pequeñas apreciaciones respecto a las mismas y comenzar a comprender 
que su actuar lo afecta, no solamente a él sino a otros. Explorar su entorno es una dinámica 
que el niño realiza de forma espontánea pues la curiosidad es parte de su ser. 
2.4Principios de la pedagogía crítica 
     El proyecto de educación para la ciudadanía y la convivencia y por ende el módulo 
“Construimos paz a nuestra medida”, se planteó compartiendo de  los postulados de la pedagogía 
crítica, razón por la cual a continuación se presentan algunos de ellos, desde la perspectiva de 
diversos autores, con el fin de tomarlos como referentes al momento de realizar el análisis de 
datos determinando hasta qué punto se ven reflejados en las dinámicas de los talleres propuestos 
e implementados en el presente trabajo. 
     Bórquez (2007) considera la pedagogía crítica como un paradigma y lo clasifica en dos 
enfoques: “enfoque reproduccionista”, donde la escuela reproduce los modelos de las relaciones 
sociales y culturales y el sujeto se somete a la estructura de poder, en este caso la escuela; y el 
“enfoque comunicativo de la resistencia”, en el cual la escuela es un instrumento que posibilita la 
construcción cultural y el sujeto teniendo la posibilidad de expresar su sentir, es capaz de 
transformar su entorno social.  
     A partir de lo expuesto anteriormente, se recogerán elementos apoyen el segundo enfoque 
presentado por Bórquez  debido a que éste se ajusta al planteamiento del proyecto de la 
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educación para la ciudadanía y la convivencia de promover reflexiones en los estudiantes a partir 
de experiencias de índole participativo y transformador que se propicien en la escuela.  
     Ramírez (2008) señala los supuestos que se requiere considerar en la pedagogía crítica: 
a) La participación social promueve en la movilización de grupos sociales, generar 
conciencia de la realidad en que están inmersos, los problemas que en ella surgen y las 
posibilidades de resolverlos mediante el uso de la democracia. 
b) La comunicación horizontal promueve la libertad de expresión dentro del marco del 
respeto y donde las intervenciones de los que participan son igualmente importantes y 
valoradas, aun cuando se puedan presentar diferencias. 
c) La significación de los imaginarios simbólicos hace referencia a los comportamientos que 
con el paso del tiempo va asumiendo un grupo social, el estilo de vida que se genera en 
dicho grupo y la influencia del gobierno, la escuela y otros grupos sociales, además de la 
posibilidad que ellos se transformen a través de las prácticas sociales. 
d) La humanización de los procesos educativos la cual promueve el accionar educativo más 
allá del ejercicio de transmitir el conocimiento; se refiere a tener en cuenta al estudiante 
como un ser integral que además está previsto de sentimientos y emociones y ellos afectan 
su manera de relacionarse; al humanizar la educación también se promueve en el 
estudiante la reflexión sobre sus actitudes y valores con fundamentos determinantes de las 
relaciones con el otro. 
e) La contextualización del proceso educativo pretende formar y preparar a los sujetos para lo 
que será su vida en sociedad; busca concientizarlos de la realidad más allá del aula de la 
cual forman parte. 
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f) La transformación de la realidad social que se da como consecuencia de los anteriores 
supuestos pretende que con el ejercicio educativo, se puedan generar cambios a 
problemáticas que aquejan a la sociedad, pero contribuyendo de forma cooperativa en esta 
labor. 
     Los planteamientos de Ramírez serán tenidos en cuenta al momento de analizar los talleres 
propuestos basados en el método RAP determinando si hay coherencia en los mismos y si se 
abordan al proponer las experiencias.      
     Por su parte, López Noreña (2010) define los principios en los que según este autor se 
fundamenta la pedagogía crítica: 
La Relación Teoría y Práctica: se pretende transformar la realidad mediante la acción y  
reflexión  permanentes de las situaciones cotidianas lo cual conducirá a nuevas acciones y 
nuevas reflexiones y por ende a la generación de  nuevas formas de interpretar las relaciones. 
La contextualización: este principio tiene en cuenta que el conocimiento del estudiante está 
ligado al contexto y otros escenarios en los que interactúa, por lo anterior es importante que el 
proceso educativo conduzca a que el sujeto elabore un pensamiento crítico frente a esa 
realidad que le ofrece el contexto. 
La Investigación-Acción Deliberativa Colaborativa: este principio propone el trabajo 
investigativo de la práctica pedagógica entre docentes y estudiantes. 
La Finalidad Ética: este principio plantea que la práctica pedagógica tiene como fin 
promover la buena moral, por lo que el docente debe estar atento al conocimiento adquirido a 
través de la tradición para que se conserve dentro de los fines éticos. 
     Los dos primeros principios planteados por López Noreña están en concordancia con lo que se 
pretende alcanzar al implementar este trabajo, generando reflexiones en los estudiantes 
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transformando realidades teniendo en cuenta los diferentes contextos en los que se ve inmerso 
cada día. 
     Bórquez (2007) expone algunas posturas de Freire en relación con la pedagogía crítica; por 
una parte plantea que la labor del educador en el aula debe ser la de motivar en los estudiantes un 
pensamiento crítico y reflexivo que los lleve a mantener un diálogo constante de la realidad social 
de la que forma parte; también propone que en las instituciones educativas los estudiantes puedan 
ejercer prácticas de democracia. Freire considera la dialógica, como elemento fundamental en la 
educación, la cual permite la libre expresión tanto de educador, como educando, en igualdad de 
condiciones, con el fin de transformar la realidad de la cual hacen parte, a través de una 
construcción tanto individual como colectiva.     
     Las posturas de estos autores están en concordancia con lo que se espera del docente como 
agente movilizador que ejecute este módulo motivando a los estudiantes a participar de forma 
activa y dinámica en las experiencias que éste expone y proponer cambios en sus entornos 
inmediatos: el aula de clase, la familia. 
     Mirabal (2008) hace un énfasis en la importancia del diálogo como parte fundamental de la 
pedagogía crítica:  
La construcción colectiva del conocimiento debe enfocarse desde la pedagogía crítica a partir 
de que el saber se desarrolla desde el diálogo y la reflexión colectiva dentro del propio proceso 
educativo, no en forma individual, sino con el aporte de todos, tomando en cuenta las 
experiencias diversas de los educandos, orientados por el coordinador (…) El diálogo se 
convierte en el punto de encuentro donde se construye conocimiento y se legitima el mismo 
dentro de la diversidad de realidades en las que se edifica y se rehace necesariamente. (p.112) 
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     La postura de Mirabal cobra especial relevancia para este trabajo debido a que las 
experiencias de los talleres se plantean en ejercicios grupales que desembocan en diálogos 
colectivos que propenden el ejercicio de la escucha y el respeto por el otro. 
     Garzón (2010) define tres términos centrales de la pedagogía crítica desde las perspectivas de 
Freire y Giroux: concientización, pedagogía crítica y transformación social tomando como 
escenario central para este proceso la escuela. La concientización que hace referencia al uso de 
situaciones pedagógicas que promuevan cambios en la  conciencia en los sujetos en relación con 
su estado opresor y los lleven a recapacitar y generar transformaciones sociales, siendo así la 
educación un instrumento liberador. El pensamiento crítico con el cual el estudiante reflexiona 
sobre su propia realidad y tiene la posibilidad de construirse como  sujeto social, sin desconocer 
la realidad política y económica en la que está inmerso. La transformación social que pretende 
eliminar la violencia física y simbólica de la sociedad mediante ejercicios de tipo pedagógico que 
se faciliten en la escuela y que conlleven a la potenciación de capacidades humanas democráticas 
y críticas. 
     En la ejecución y análisis de resultados de este trabajo se verificará si los anteriores elementos 
se ven reflejados en el planteamiento del módulo, así como también en el momento de ejecución 
de los talleres, en las respuestas de los estudiantes frente  a los mismos. 
2.5 Cultura de paz 
     2.5.1 Definición de cultura 
     Zecchetto (2002) define la cultura como todo lo que el ser humano ha creado y continúa 
creando- utensilios primitivos hasta artefactos tecnológicos, así como también artes, ciencias, 
maneras de hacer las cosas; la cultura implica constante aprendizaje pues conlleva a repetir un 
comportamiento o a asumir otro nuevo de acuerdo con las necesidades que surgen día a día. 
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     Del aporte de este autor se destaca que la cultura no es de por sí algo ya elaborado que se 
mantiene incambiable y que se transmite sin ser modificable, sino que requiere ser flexible para 
poderse ajustar a los requerimientos que surgen en la cotidianidad de la vida. 
    Strauss (como se citó en Arciniegas, 2015) sostiene que el término cultura se asocia con el 
manejo de la normatividad; es un elemento particular sujeto a una serie de reglas que la definen y 
la regulan.  
     2.5.2 Construcción de una cultura de paz  
     Para la Asamblea General de las Naciones Unidas (como se citó en Cerdas- Agüero, 2015) “se 
entiende la cultura de paz como aquella que se caracteriza por actitudes, formas de conducta y de 
vida, y valores basados en el respeto a la vida, los derechos humanos, la promoción y la práctica 
de la no violencia, por medio de la educación, el diálogo, la cooperación, la igualdad de derechos 
y de oportunidades, la libertad, la justicia, la aceptación de las diferencias y la solidaridad” 
(p.136). 
     Dicha cultura se promueve y construye a través de la práctica de relaciones enmarcadas en el 
respeto y vivencia de los derechos humanos entre los individuos que conforman la sociedad; la 
paz más que un derecho, es una manera de vivir e interactuar con otros respetando las diferencias 
de opinión, aceptando la diversidad cultural, reconociendo la dignidad del ser humano. Cerdas 
Agüero (2015). 
     El módulo “Construimos paz a nuestra medida” está enmarcado en la búsqueda de una vida 
buena y goce de derechos, visión que va acorde con las definiciones anteriormente mencionadas;  
se requiere asumir comportamientos y actitudes que favorezcan la aceptación del otro, que 
incrementen la práctica de valores como el respeto y la tolerancia. 
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     Cerdas Agüero (2015) sostiene que para que se fomente una cultura de paz se requiere 
primero favorecer la educación para la paz, entendida como un proceso de aprendizaje  donde las 
personas tengan la posibilidad de reconocer su individualidad, ejercer su autonomía así como 
también de tomar conciencia de que sus actos tienen consecuencias sobre otros y pueden 
transformar su realidad inmediata. 
     La anterior afirmación está muy ligada al planteamiento de los talleres que se van a ejecutar y 
a los principios de la pedagogía crítica que están enmarcados en el reconocimiento de sí mismos, 
el diálogo y la transformación de la realidad en los entornos inmediatos. 
2.6 Marco legal 
     A continuación se presentan los documentos  que se analizaron en el marco de la normatividad 
nacional: 
     La Constitución política de Colombia de 1991 en su artículo 67 reza: “La educación formara 
al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica 
del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la 
protección del ambiente”. 
     Ley General de educación de 1994 en su artículo 5, numeral 2, enuncia los fines de la 
educación y acorde con el artículo 67 de la Constitución Política de Colombia: “La formación en 
el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los principios democráticos, de 
convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y 
de la libertad.” 
     Ley 1098 de 2006, Código de Infancia y Adolescencia. ARTÍCULO 29. DERECHO AL 
DESARROLLO INTEGRAL EN LA PRIMERA INFANCIA. “La primera infancia es la etapa 
del ciclo vital en la que se establecen las bases para el desarrollo cognitivo, emocional y social 
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del ser humano. Comprende la franja poblacional que va de los cero (0) a los seis (6) años de  
edad. Desde la primera infancia, los niños y las niñas son sujetos titulares de los derechos 
reconocidos en los tratados internacionales, en la Constitución Política y en este Código. Son 
derechos impostergables de la primera infancia, la atención en salud y nutrición, el esquema 
completo de vacunación, la protección contra los peligros físicos y la educación inicial. En el 
primer mes de vida deberá garantizarse el registro civil de todos los niños y las niñas” (Código de 
la infancia y la adolescencia, 2006) 
     Plan de desarrollo Bogotá Humana: Programa de desarrollo Integral de la Primera Infancia 
orientado por la Secretaria Distrital de Integración Social, Secretaría de Salud del Distrito, 
Secretaria de Educación Distrital y Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. 
     Lineamiento pedagógico y curricular para la Educación Inicial en el Distrito: Documento 
elaborado por la Secretaria Distrital de Integración Social y la Secretaria de Educación Distrital, 
el cual contiene los pilares que promueven el desarrollo integral para que los niños y niñas se 
relacionen entre sí, con los adultos y con el mundo que los rodea, dando sentido y pertenencia a 
su experiencia. También contiene las cinco dimensiones del desarrollo infantil: dimensión 
corporal, dimensión comunicativa, dimensión cognitiva, dimensión artística y dimensión personal 
social y es en esta última en la que para efectos de este trabajo, se hará especial énfasis, sin 
desconocer que al hablar de Educación Inicial nos referimos a un desarrollo integral de dichas 
dimensiones. 
          Decreto 1038 del 25 de Mayo de 2015 por el cual se reglamenta la obligatoriedad de la 
Cátedra de la paz en todos los establecimientos educativos de preescolar, básica y media de 
carácter oficial y privado. Pretende contribuir al aprendizaje, reflexión y diálogo sobre los 
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siguientes temas: la cultura de la paz, la educación para la paz y el desarrollo sostenible, siendo 
los dos primeros los ejes sobre los cuales se ubica el presente trabajo. 
     La ley 1620 del 15 de Marzo de 2013 por la cual se crea el sistema nacional de convivencia 
escolar y formación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos y la 
prevención y mitigación de la violencia escolar.  El objetivo de esta ley, en concordancia con el 
mandato constitucional y la ley general de educación, Ley 115 de 1994, es promover y fortalecer 
la formación ciudadana y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los 
estudiantes de los niveles educativos de preescolar, básica y media, dentro y fuera de la escuela, 
para contribuir a la formación de ciudadanos activos que aporten a la construcción de una 
sociedad democrática, participativa, pluralista e intercultural. Con esta Ley el gobierno logra 
crear mecanismos de prevención, protección, detención temprana y de denuncia de aquellas 
conductas que atentan contra la convivencia como lo son la violencia, la deserción escolar, el 
embarazo en la adolescencia, entre otros. Esta misma Ley en su artículo 4.3 menciona: Fomentar 
y fortalecer educación en y para las competencias ciudadanas, el desarrollo de la identidad, la 
participación, la responsabilidad democrática, la valoración de las diferencias y el cumplimiento 
de la ley, para la formación de sujetos activos de derechos. 
     Proyecto de educación para la ciudadanía y la convivencia PECC- propuesto en el año 2012 
por la Secretaria de Educación Distrital con el módulo de educación para la ciudadanía y la 
convivencia “ Construimos paz a nuestra medida” planteada para Ciclo Inicial. 
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3. Diseño metodológico 
3.1 Línea de investigación 
     El proyecto se enmarca en la línea de investigación  Humanismo, Sociedad y Educación, - la 
educación como mediadora de la no violencia-, la cual hace parte de las líneas de investigación 
de la Universidad Libre. 
3.2 Enfoque  
     La presente investigación se encuentra enmarcada dentro del paradigma crítico con enfoque 
crítico social, pues se pretende describir, comprender y analizar la realidad de un contexto 
particular, en este caso, la convivencia escolar de los estudiantes de transición 2 de la IED 
Enrique Olaya Herrera, cuya naturaleza es dinámica y compartida con el fin de identificar 
potenciales de cambio entre los sujetos que en ella interactúan al abordar talleres del módulo 
“Construimos paz a nuestra medida”. 
     De acuerdo con lo planteado por Popkewitz (como se citó en Arnal, Del Rincón y Latorre, 
1992) “algunos de los  principios del paradigma crítico son: a) conocer y comprender la realidad 
como praxis, b) unir teoría y práctica: conocimiento, acción y valores; c) orientar el conocimiento 
a emancipar y liberar al hombre, y d) implicar al docente a partir de la autorreflexión” (p 41). 
3.3 Tipo de Investigación: Investigación acción 
     Kemmis (como se citó en Arnal et al., 1992)  define la investigación-acción como: “Una 
forma  de indagación autorreflexiva de los participantes (maestros, estudiantes o directores, por 
ejemplo) en situaciones sociales (incluyendo las educativas) para mejorar la racionalidad y 
justicia de: a) sus propias prácticas sociales o educativas; b) la comprensión de tales prácticas, y 
c) las  situaciones (e instituciones) en que estas prácticas se realizan (aulas o escuelas por 
ejemplo) “(p. 248). 
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Escudero (como se citó en Arnal et al., 1992) plantea tres fases que deben desarrollarse en la 
investigación-acción: 
a) “Identificación de un problema, dificultad o tema de investigación (análisis de la 
propia realidad  para comprender mejor cómo y por qué ocurre). 
b) Elaborar un plan de acción razonado (crear las condiciones para ponerlo en práctica). 
c) Observar y controlar el curso, incidencias, consecuencias y resultados de su 
implantación, reflexionando críticamente sobre lo que sucedió, y elaborar una teoría 
situacional y personal de todo el proceso” (p. 251). 
3.4 Participantes (universo poblacional y muestra) 
     La investigación se lleva a cabo en la IED Enrique Olaya Herrera, jornada tarde. Se utilizó 
muestreo no probabilístico, muestra por conveniencia, según criterio del investigador. Se escogió 
el curso transición 2, conformado por 24 estudiantes entre niños y niñas con edades que oscilan 
entre los 4 años 10 meses y 5 años recién cumplidos.  
3.5 Categorías de análisis 
     Las categorías de análisis implementadas en el proceso de investigación, establecidas a partir 
de los ítems más críticos observados durante la prueba inicial fueron las siguientes: 
Tabla 5. Categorías de análisis 
 
EJES DE TRABAJO 
PEDAGÓGICO 
CATEGORIAS DE ANALISIS RESPUESTAS 
CONVIVENCIA 
Forma de asumir los acuerdos de aula 
Ajusta su comportamiento a los 
acuerdos.                                        
Asume algunas normas.                                             
No tiene en cuenta los acuerdos. 
    
Forma de responder frente a la agresión 
Golpea al compañero.                                      
Busca la intervención del adulto.                                 
Llora.                                                          
Es indiferente y continúa con lo que 
estaba haciendo. 
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Tabla 5. (continuación) 
EJES DE TRABAJO 
PEDAGÓGICO 
CATEGORIAS DE ANALISIS RESPUESTAS 
AUTONOMÍA 
Forma de manifestar su sentir frente a las 
situaciones 
Habla fuerte sin esperar el turno.                                     
Pide la palabra.                                                  
Habla de forma tranquila y moderada.                                                               
No expresa verbalmente su sentir. 
    
Forma de reaccionar al observar que un 
compañero tiene problemas 
Se burla.                                                                          
Lo ayuda.                                                                                
Es indiferente.                                                         
Busca la ayuda del adulto.   
 
Fuente: El autor 
3.6 Instrumentos 
     De acuerdo con los objetivos planteados en la investigación, se opta por los siguientes 
instrumentos:  
 Formato prueba inicial: Se elabora un formato de registro de observación, de acuerdo con la 
dimensión personal social que da cuenta de las habilidades y capacidades de los estudiantes 
en su interacción para este Ciclo escolar Inicial, tomando como referente los 3 ejes de trabajo 
pedagógico o categorías que ella contempla: identidad, autonomía y convivencia. Se definen 
18 ítems basados en las categorías anteriormente mencionadas los cuales indican los 
desarrollos esperados en los estudiantes en este rango de edad con base en el documento del 
Lineamiento pedagógico y curricular. Una vez por semana por un periodo de tres semanas se 
realiza la observación de los estudiantes en diferentes escenarios de la institución registrando 
lo observado en la hoja de seguimiento. Al culminar el registro de la tercera semana se 
comparan los datos obtenidos lo que permite determinar los parámetros de interacción que 
manejan los estudiantes al interior del grupo. 
 Diario de observación: en él se consignan de forma descriptiva todas las situaciones 
observadas  durante la implementación de la evaluación inicial, la ejecución de los siete 
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talleres del módulo “Construimos paz a nuestra medida” y tres semanas posteriores a la 
culminación de dicha implementación. Según Flick (2004)  “los diarios deben documentar el 
proceso de acercamiento a un campo (…) las experiencias y problemas en el contacto con el 
campo (…) y en la aplicación de los métodos (…) incorporar también hechos relevantes y 
cuestiones de menor importancia…” (p. 187). (el diario de campo reposa en el IED Enrique 
Olaya Herrera). 
 Instrumento de intervención: Del módulo “Construimos paz a nuestra medida” se 
implementan los siete talleres iniciales propuestos: El taller de apertura al módulo cuya 
intención es generar una experiencia provocadora que servirá de enlace y motivará a las 
demás para que los estudiantes generen el desarrollo y la práctica de habilidades que 
favorezcan una cultura de paz en sus interacciones. Al ser flexible la propuesta en su 
ejecución y teniendo en cuenta las características particulares de la población, este taller 
inicial se desarrolla en dos tiempos: Día del explorador: Los estudiantes asisten 
caracterizados de exploradores. Se indaga sobre el concepto de explorar; se determinan las 
características y habilidades de los exploradores y los instrumentos que utilizan. Búsqueda de 
tesoros de la paz: A partir de la interpretación de un mapa, los estudiantes recorren diferentes 
espacios del colegio buscando seis cofres con una pista oculta en cada uno  de ellos; al 
terminar la exploración los llevan al salón de clases y queda la expectativa de que experiencia 
continuará  desarrollándose en el nuevo proceso de formación. 
     Seis talleres de la Unidad Uno: Al realizar un paralelo entre los resultados obtenidos en la  
prueba inicial aplicada a estudiantes de transición 2 cuyas falencias se acentúan en los ejes  
de autonomía y convivencia y el análisis del módulo propuesto para Ciclo Inicial, para efectos  
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      de esta investigación se ejecutan los seis talleres iniciales que forman parte de la Unidad Uno 
abarcando la dimensión individual y cuyo alcance contribuye con el ejercicio de una reflexión y 
transformación dinámica en las actitudes y comportamientos.  
     Cada uno de los talleres plantea los siguientes elementos: a) un objetivo, determinando la 
intencionalidad de su ejecución; b) la elaboración en el proceso de aprendizaje, registro de 
experiencia en guía; c) duración del taller, determinando el tiempo de la ejecución (dos horas  
aproximadamente) d) materiales de apoyo, recursos que se deben prever para realizar la 
experiencia, y e) desarrollo de la experiencia, teniendo en cuenta los siguientes momentos: 
            
 
Figura 2. Momentos sugeridos en  la ejecución de los talleres. Fuente: El autor 
 
 
 Guías de la experiencia: Al concluir cada taller los estudiantes elaborarán de forma 
individual una guía en la que representarán a través de dibujos las situaciones que para ellos 
son más significativas en la ejecución del mismo. Estos trabajos serán socializados con todo 
el grupo de estudiantes haciendo una retroalimentación de ellos. Al concluir la 
implementación de la unidad se consolidará un álbum que será entregado a las familias. 
 Instrumento evaluación de los talleres: Cada taller se valorará teniendo en cuenta las 
siguientes categorías de análisis: respuesta frente a los llamados de atención; manifestaciones 
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frente a la agresión física; forma de expresar su sentir frente a las situaciones y reacción al 
observar que un compañero tiene problemas. 
3.7  Propuesta de intervención (diseño y forma de aplicación) 
     En esta aparte se describirá el proceso de intervención y aplicación de los instrumentos y los 
talleres del módulo” Construimos paz a nuestra medida” y sus respectivas fechas de 
implementación: 
Tabla 6. Cronograma 
 
Técnicas e instrumentos Fecha de aplicación  
Hoja de seguimiento de evaluación inicial 27/01/2016 a 10/02/2016 
Taller de apertura 16/02/2016 
Taller 1. Una aventura a mi interior 23/02/2016 
Taller 2. Varios poderes para cuidar el tesoro que soy 01/03/2016 
Taller 3. Laboratorio para explorar mi mundo personal 08/03/2016 
Taller 4. Un poder para explorar la ciudadanía 15/03/2016 
Taller 5. Un símbolo para representar mi construcción personal 29/03/2016 
Taller 6. Soy un héroe y una heroína real 05/04/2016 
Diario de investigación 27/01/2016 a 29/04/2016 
 
Fuente: El autor 
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4. Resultados 
 
4.1 Análisis del seguimiento de la prueba  inicial 
     A continuación se describen los resultados obtenidos luego de tabular la información recogida 
en el instrumento prueba inicial, producto de la observación realizada a los estudiantes de 
transición 2 por un periodo de tres semanas:  
Tabla 7. Resultados obtenidos prueba inicial 
  SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 
E
J
E
S
 
Nunca 
Casi 
Nunca 
A veces  
Con 
Frecuenci
a 
Nunca 
Casi 
Nunca 
A 
veces  
Con 
Frecuenci
a 
Nunca 
Casi 
Nunca 
A veces  
Con 
Frecuencia 
 
N  % N  % N  % N  % N % N % N % N % N % N % N % N % 
ID
E
N
T
ID
A
D
 
51 42 45 37 21 17 3 25 10 8 51 42 46 38 13 10 7 5 36 30 54 45 23 19 
C
O
N
V
IV
E
N
C
IA
 
36 21 71 42 45 26 16 9 32 19 74 44 56 33 6 3 34 20 69 41 60 35 5 2 
A
U
T
O
N
O
M
ÍA
 
47 32 52 36 33 22 12 8 38 26 60 41 35 24 11 7 35 24 67 46 32 22 10 6 
Fuente: El autor 
     En la tabla 7 se presentan las evaluaciones registradas producto de la observación 
intencionada. En la escala de valoración se establecieron como respuestas posibles: N- Nunca, C 
N – Casi Nunca, A V Algunas Veces y C F- Con frecuencia. El tiempo determinado para la 
observación fue de tres semanas y por cada eje de trabajo se determinaron unos ítems a valorar 
producto de la revisión del documento del Lineamiento Pedagógico y curricular para la 
Educación Inicial en el Distrito, listado que se encuentra en el apéndice tres de este trabajo. 
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     SEMANA UNO: Identidad: se evidenció la dificultad en los estudiantes para reconocerse 
como parte de un grupo, hecho que fue razonable debido a que en ese momento estaban pasando 
por sus primeras semanas de escolarización y aún no se percibían como miembros del curso 
transición 2; sus actuaciones se basaron en hechos independientes buscando satisfacer sus 
intereses personales, su bienestar individual, no hubo un interés por el otro. 
Convivencia: se presentó un alto porcentaje de estudiantes que manifestaron dificultad para auto 
regular su comportamiento, lo cual pudo atribuirse al hecho de la expectativa que tuvieron al 
ingresar a la institución educativa, un espacio nuevo, para la gran mayoría de estudiantes; sus 
acciones fueron espontáneas y difícilmente se ajustaron a parámetros de auto cuidado. Se invitó 
al grupo a pensar en su actuar y las consecuencias de su comportamiento con el fin de construir 
acuerdos pero algunos se mostraron desinteresados por participar y por ende no los tuvieron en 
cuenta. Autonomía: se observó dificultad debido a que los estudiantes actuaron de manera 
impulsiva, sin asumir  responsablemente  sus decisiones ante sí mismo y ante los demás. Se 
mostraron como sujetos totalmente independientes, del adulto y de la norma. 
     SEMANA DOS: identidad: los puntajes obtenidos dieron cuenta de que al paso del tiempo y 
como consecuencia de las actividades realizadas, entre otras la asignación de su salón de clase 
permitió que comenzaran a percibirse como parte de un grupo y a diferenciarse de otros. 
Convivencia: las valoraciones obtenidas no reflejaron mayores variaciones en este aspecto, 
continuó la dificultad para armonizar sus intereses individuales con los colectivos de acuerdo con 
las normas y valores compartidos y el porcentaje que se logró ajustar a ellos fue  muy bajo. Para 
esta semana se elaboró el decálogo de los acuerdos, el cual contenía los comportamientos que se 
promovían practicar para contribuir con la armonía en las relaciones con los demás; sin embargo 
aún no se evidenció una postura clara de los estudiantes frente a ellos, por lo cual no fueron 
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tenidos en cuenta en sus acciones. Autonomía: los puntajes evidenciaron  nuevamente estudiantes 
con actitudes impulsivas, guiados por su independencia y libre decisión respecto a su actuar 
cotidiano, sin tener en cuenta el bienestar social. 
     SEMANA TRES: identidad: los estudiantes en su mayoría lograron interiorizar y ubicarse en 
su salón de clases, entendiendo que el grupo del cual formaba parte era transición 2; comenzó a 
consolidarse como sujeto activo en dicho grupo, a sentirse seguro, aprobado e importante, 
fomentando la construcción de su auto imagen. Convivencia: Aunque para la mayoría fue claro el 
grupo al cual pertenecían, se mantuvo la dificultad para asumir las normas en dicho grupo, con 
otras personas y en otros espacios. Al indagar las pautas de crianza y las dinámicas al interior de 
las familias se determinó que también incidieron en este aspecto; en conversaciones con los 
padres y cuidadores se evidenció la ausencia de una figura de autoridad en casa; la desatención de 
algunos estudiantes por parte de sus cuidadores, el mal ejemplo recibido por la familia, entre 
otros aspectos; Autonomía: se entendió que la impulsividad de algunos estudiantes se debió a la 
libertad con la que han sido guiados en su formación y a la ausencia de normas claras fijadas por 
figuras de autoridad. Este aspecto ha sido malentendido como el permitir que los niños “hagan lo 
que quieran”.    
     Con lo anterior se concluyó que la mayoría de los estudiantes no han tenido una orientación en 
la manera como pueden dar a conocer a otros sus propios sentimientos, pensamientos y 
emociones e incluso reconocer y aceptar los de los otros potenciando sus habilidades para 
mantener relaciones armónicas, caracterizadas por el buen trato y el respeto; es necesario 
replantear su idea de independencia de la mano de la interdependencia concientizándolos de que 
aún en su individualidad, forman parte de un grupo social enmarcado en unos derechos pero 
también deberes para con los demás. De igual manera es oportuno orientarlos para que 
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reflexionen sobre sus acciones y con la ayuda de diversas herramientas logren transformar los 
comportamientos que ya traen aprendidos favoreciendo una convivencia armónica en los 
diferentes espacios sociales en los que interactúan. 
     Considero pertinente además, socializar el método RAP y hacerlo efectivo implementándolo 
desde otras dimensiones o áreas del conocimiento ya que cada momento propuesto moviliza el 
ejercicio de las prácticas reflexivas en los estudiantes y conlleva a que la apropiación de los 
saberes sea más significativa. 
4.2 Análisis documental 
     Para dar respuesta al primer objetivo de la investigación se consideró pertinente realizar un 
paralelo entre los documentos del módulo “Construimos paz a nuestra medida”  y el Lineamiento 
pedagógico y curricular para la Educación Inicial en el Distrito el cual define los parámetros para 
trabajar con este primer Ciclo, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: objetivos, capacidades 
ciudadanas, caracterización de los niños y método pedagógico.  A continuación se expone la 
información analizada: 
Tabla 8. Paralelo entre el módulo y el lineamiento en términos de Objetivos 
OBJETIVOS 
Módulo” Construimos paz a nuestra medida” Lineamiento Pedagógico y Curricular para la 
educación Inicial en el Distrito 
El módulo es resultado de la apuesta que la 
Secretaria de Educación del Distrito-SED, hace a la 
educación para la ciudadanía y la convivencia el cual 
está estructurado desde un Documento Marco que 
establece los lineamientos pedagógicos de la 
educación para la ciudadanía y la convivencia. El 
módulo plantea un objetivo general que enmarca el   
propósito a alcanzar con su implementación en la 
población de Ciclo Inicial a la cual va dirigido. 
También propone objetivos puntuales y específicos 
para cada uno de los talleres que están contenidos en 
las diferentes unidades. 
El documento surge de un trabajo conjunto de la 
SED y SDIS con el fin de garantizar el derecho a una 
educación de calidad para la primera infancia. 
Plantea los objetivos de la Educación Inicial cuya 
finalidad es potenciar el desarrollo de los niños y 
niñas de 0 a 5 años de edad. 
Fuente: El autor 
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     Los dos documentos plantean objetivos claros y concretos que son coherentes con las 
características de desarrollo de la población que se atiende en Educación Inicial. El lineamiento 
los describe de manera general abarcando las cinco dimensiones del desarrollo humano; por otra 
parte los objetivos que plantea el módulo enfatizan especialmente aspectos de la dimensión 
personal social. Con lo anterior se puede afirmar que este rasgo en los dos documentos guarda 
relación, es más, los objetivos del módulo están inmersos en los planteados por el Lineamiento. 
Tabla 9. Paralelo entre el módulo y el lineamiento en términos de Capacidades ciudadanas 
CAPACIDADES CIUDADANAS 
Módulo” Construimos paz a nuestra medida” Lineamiento Pedagógico y Curricular para la 
educación Inicial en el Distrito 
El Documento propone las capacidades ciudadanas 
identificadas por la SED,  concepto basado en la 
propuesta de las capacidades para el ejercicio de la 
ciudadanía elaborado por UNICEF: las cuales se 
evidencian en el planteamiento de los talleres al 
generar acciones prácticas en diferentes espacios y 
como consecuencia de las relaciones afectivas y 
sociales que generan procesos de reflexión y 
transformación. 
Este documento aborda las capacidades ciudadanas 
desde la integralidad del niño, es decir, desde las 
dimensiones del desarrollo. 
Fuente: El autor 
     Los talleres propuestos en el módulo reflejan las capacidades ciudadanas definidas en el 
proyecto de educación y convivencia, al generar espacios que propician la reflexión sobre las 
actuaciones de los estudiantes  y posibles transformaciones que se puedan dar como consecuencia 
de la misma. De otro lado, el Lineamiento refleja las capacidades ciudadanas cuando plantea las 
dimensiones del desarrollo humano infantil y más concretamente en la dimensión personal social 
pues allí se potencian prácticas sociales y se enfatiza en aspectos como la autonomía, identidad y 
convivencia, los cuales forman parte de las capacidades ciudadanas. Como puede darse cuenta 
este rasgo también guarda relación en los dos documentos.  
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Tabla 10. Paralelo entre el módulo y el lineamiento en términos de Caracterización de los niños 
CARACTERIZACION DE LOS NIÑOS 
Módulo” Construimos paz a nuestra medida” Lineamiento Pedagógico y Curricular para la 
educación Inicial en el Distrito 
El documento plantea de forma muy  general las 
características de los niños y niñas de Ciclo Inicial 
teniendo en cuenta sus dimensiones de desarrollo. 
El Lineamiento define las características de los 
niños-as en sus dimensiones de desarrollo 
desglosando la información por edades: de 1 mes a 5 
años. 
Fuente: El autor 
     En este rasgo los dos documentos guardan relación ya que el modulo define las características 
de los niños basándose en la información contenida en el Lineamiento; sin embargo en el módulo 
no se realizó una discriminación contemplando las tres edades que abarca el Ciclo Inicial: 3, 4, 5 
años y este es un aspecto relevante que debió ser tenido en cuenta al diseñar el módulo e 
implementarlo en los grados de Ciclo Inicial ya que la diferencia de edad, de un año a otro, está 
marcada con particularidades acordes a su nivel madurativo y será determinante al momento de 
obtener los resultados. Por su parte el Lineamiento abarca de manera amplia y por edades los 
atributos más determinantes para cada dimensión del desarrollo.  
Tabla 11. Paralelo entre el módulo y el lineamiento en términos de método pedagógico 
 METODO PEDAGÓGICO 
Módulo” Construimos paz a nuestra medida” Lineamiento Pedagógico y Curricular ara la 
educación Inicial en el Distrito 
Los talleres del módulo se desarrollan teniendo en 
cuenta el método Reflexión-Acción-Participación 
RAP creado por la SED inspirado en las propuestas 
de la Investigación Acción Participativa, de Orlando 
Fals Borda y de la Educación Popular, de Freire. 
El Lineamiento plantea cuatro pilares de la 
Educación Inicial: juego, arte, literatura y 
exploración del medio los cuales sumados a las 
estrategias pedagógicas que consideran las 
Instituciones educativas, potencian las dimensiones. 
Fuente: El autor 
     El Lineamiento propone cuatro pilares de la Educación Inicial: juego, arte, literatura y 
exploración del medio, como condiciones fundamentales y favorables para que los niños 
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potencian el desarrollo de sus dimensiones al ser utilizados junto con las estrategias pedagógicas 
que maneja cada institución educativa. El módulo por el contrario, propone el método RAP para 
ejecutar los talleres y en cada experiencia que ellos proponen se ven reflejados los momentos que 
contempla dicho método. Al revisar las dinámicas concretas de los talleres se observa que hay 
relación entre ellas y los pilares de la educación que propone el Lineamiento, pues es a través del 
juego, la literatura, la exploración del medio y el arte que se desarrollan las actividades 
favoreciendo una mayor significación y agrado de parte de los niños por realizarlos. 
     Con lo anteriormente expuesto se puede concluir que el documento del módulo propuesto por 
la SED es coherente con el Lineamiento Pedagógico que rige la Educación Inicial; sus 
planteamientos básicos son afines con las características de la población a la cual va dirigido; 
como resultado del análisis se encontraron algunos elementos que no se denominan de la misma 
manera en los dos documentos, sin embargo, al revisar sus definiciones se logra precisar que ellos 
guardan estrecha relación y apuntan al mismo objetivo: brindar herramientas pertinentes y 
apropiadas para la población menor de 6 años que contribuyan a potenciar sus habilidades y 
capacidades a fin de fortalecer la educación infantil. 
4.3 Resultados de los talleres implementados 
     Para poder entender de qué forma el módulo “Construimos paz a nuestra medida” favoreció o 
no el establecimiento de una cultura de paz en el curso de transición 2, se evaluó cada taller  
teniendo en cuenta las cuatro categorías de análisis planteadas para este trabajo. Estos fueron los 
resultados: 
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4.3.1 Resultados en el Taller de Apertura. 
Eje de trabajo Convivencia 
       
Figura 3.  Respuesta frente a los llamados de 
atención del adulto. De los 24 estudiantes el 8% 
ajusta su comportamiento frente a los llamados de 
atención del adulto; el 33% asume algunos de esos 
llamados de atención y el 59% no los tiene en 
cuenta al ejecutar el taller.  
Figura 4.  Manifestaciones frente a la agresión física. 
El 46% de los estudiantes golpea a un compañero, el 
otro 46% reacciona llorando cunado se siente 
agredido; El 4% es indiferente frente a la agresión de 
otro, es decir, no hace nada; el 4% restante busca la 
intervención del adulto para resolver el problema 
     En relación con la convivencia, previamente al desarrollo de este taller de apertura,  se 
establecieron algunos acuerdos para que durante su ejecución fueran tenidos en cuenta por los 
estudiantes: mantenerse unidos en los momentos de desplazamiento fuera del aula, esperar y 
atender a las indicaciones del docente, evitar abrir los cofres de los tesoros de la paz encontrados, 
evitar discutir por la apropiación de los cofres. Sin embargo y como lo muestra la figura 3 los 
estudiantes obviaron los acuerdos y llamados de atención y esto se debió en gran medida a que 
ellos se enfocaron en cumplir una de las metas del taller pues la dinámica fue muy significativa y 
motivadora para ellos; por esta razón los resultados fueron los allí reflejados. 
     La figura 4 evidencia que hubo numerosas manifestaciones de agresión en el grupo y las 
respuestas eran nuevas agresiones; se presentaron diferencias entre los estudiantes  
principalmente cuando alguno de ellos encontraba un cofre y por definir quién se lo quedaba se 
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agredieron con empujones, arañazos, puños y cachetadas. Nuevamente fue notorio que los 
estudiantes estaban en función de una de las metas del taller” encontrar cofres” sin importar las 
normas o el respeto hacia el otro. 
Eje de trabajo- Autonomía 
80%
20%
Habla fuerte sin
esperar el turno
Pide la palabra
Habla de forma
tranquila y
moderada
No expresa
verbal ni
espontaneamente
su sentir
          
63%
0%
37%
0% Se burla
Le colabora
Es
indiferente
Busca ayuda
del adulto
 
Figura 5.  Forma de expresar su sentir frente a las 
situaciones. El 80% de los estudiantes habla 
fuerte sin esperar el turno para hacerlo; el 20% 
restante no expresa verbalmente su sentir 
 Figura 6. Reacción al observar que un compañero 
tiene problemas. El 63% de los estudiantes se burla 
cuando un compañero requiere ayuda; el 37 % es 
indiferente ante la dificultad que manifiesta el 
compañero 
                                          
     La figura 5 representa las dos maneras como los estudiantes se comunicaron verbalmente 
durante la ejecución del taller; por una parte encontramos que la mayoría de los estudiantes  
hablaron fuerte todo el tiempo, con gritos expresaron su emoción ante la dinámica y por otra 
parte vemos los estudiantes que durante el recorrido que propuso el taller no comunicaron nada, 
se quedaron callados siguiendo al grupo pero no realizaron ningún tipo de intervención verbal al 
respecto. Esto se debió a que este menor porcentaje representa los estudiantes que en su proceso 
de adaptación escolar han sido los más introvertidos y tímidos. 
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     La Figura 6 ilustra dos respuestas predominantes en el grupo ante situaciones que generaron 
dificultad en algunos estudiantes; durante el recorrido por diferentes zonas de la institución  
algunos estudiantes se cayeron por tratar de encontrar primero los cofres, otro porque tenía el 
zapato desamarrado y ante esta situación la mayoría se burló de ellos aun cuando los veían 
llorando. Este resultado evidenció que en el grupo en general aún no hay un interés por el otro, se 
busca el bienestar propio y la culminación de las dinámicas sin importar lo que sucede alrededor, 
hay indiferencia ante las necesidades que puedan tener los demás.  
     La realización del taller de apertura fue muy relevante, ya que generó en los estudiantes gran 
expectativa por las experiencias a las cuales se daría inicio a partir de ese momento. También fue 
determinante al invitar a los estudiantes a poner en práctica habilidades como observar, escuchar, 
atender las cuales paulatinamente pasarían a ser los acuerdos a tener en cuenta durante el 
desarrollo del módulo. Los niños se disfrazaron de exploradores contando con el apoyo de las 
familias, hecho que produjo en ellos especial motivación. Una sugerencia fue el uso de elementos 
de exploración como lupas, gafas, sombreros, sin embargo estos generaron algo de distracción y 
conflicto entre los estudiantes, en especial porque no tenían cuidado de ellos y algunos se 
dañaron o perdieron. Con base en las categorías evaluadas en este taller de apertura, las 
valoraciones obtenidas confirmaron las falencias detectadas en los estudiantes en relación con la 
autonomía y la convivencia. El taller no aporto mucho para el mejoramiento de dichos aspectos; 
fue tal la expectativa de los niños frente a las dinámicas, que dieron prioridad a las metas de las 
actividades pasando por alto las normas, el bienestar e interés por el compañero. El inicio de 
implementación del módulo debe ser posterior al tiempo de adaptación de los estudiantes a la 
institución educativa, ya que en ese punto están más familiarizados con las dinámicas y espacios 
que se manejan y esto facilita la ejecución de los talleres que propone el módulo. 
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     4.3.2 Taller N 1 Una aventura a mi interior. 
Eje de trabajo- Convivencia 
 
12%
42%
46%
Ajusta su
comportamiento
a los llamados
de atención
Asume algunos
llamados de
atención
No los tiene en
cuenta
     
46%
25
25
4
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intervención
del adulto
Llora
Es indiferente
 
Figura 7. Respuesta frente a los llamados de 
atención del adulto. El 46% no tiene en cuenta los 
llamados de atención del adulto; el 42% asume 
algunos de ellos; el 12% Ajusta su 
comportamiento a los llamados de atención del 
adulto. 
 Figura 8.  Manifestaciones frente a la agresión física. 
El 46% golpea al compañero como respuesta a la 
agresión que recibe; el 25% busca la intervención del 
adulto; el 25% responde con llanto ante esta 
situación; el 4% aún se mantiene indiferente ante 
este hecho y no ejecuta ninguna acción. 
 
     La figura 7 da cuenta de que hubo un poco más de receptividad por parte de los estudiantes 
para seguir y atender a las indicaciones del adulto. Antes de dar inicio a este taller se recordaron 
los acuerdos que se habían establecido en el taller apertura y esto permitió que los estudiantes 
tuvieran claridad de las normas a seguir. Por otra parte, la expectativa frente a la dinámica 
planteada para esta actividad – el  contenido del cofre número uno- contribuyó en gran medida a 
que los estudiantes se comportaran dentro de los parámetros esperados. 
     La figura 8 evidencia que se mantuvo la reacción de golpear al compañero cuando se 
presentaron situaciones que generaron discordia y en este caso la causa de la respuesta agresiva 
se debió al material que el taller sugirió para su desarrollo: marcos de retratos y prendas de 
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disfraces; los niños se agredieron con empujones fuertes para lograr obtener la prenda que 
desearon; no hubo una vivencia del valor de compartir ni una herramienta diferente a estar a la 
defensiva para dar solución a los desacuerdos. 
Eje de trabajo- Autonomía 
72%
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0%
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turno
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46%
0%
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Figura 9. Forma de expresar su sentir frente a las 
situaciones cotidianas. El 72% habla fuerte sin 
esperar el turno; el 28% no expresa verbalmente 
su sentir frente a situaciones de la cotidianidad. 
 Figura 10.  Reacción al observar que un compañero 
tiene problemas. El 50% se burla al ver a un 
compañero en dificultades; el 46% es indiferente 
frente a esta situación; el 4% se acerca y lo ayuda. 
     La figura 9 da cuenta de que aún persistió la dificultad en el manejo del tono de voz y orden 
en las intervenciones que los estudiantes quisieron hacer sobre la dinámica de este taller, por lo 
que continuaron recurriendo a hablar muy fuerte, casi gritando,  para poder ser escuchados. Los 
demás niños no se comunicaron oralmente por iniciativa ni compartieron lo que pensaron o 
sintieron respecto a ellos o alguna actividad puntual, para que participaran requirió que se les 
preguntara y ni así lo hicieron. Esta abstinencia para hablar también se debió al hecho de que la 
dinámica propuesta por el taller requirió que los estudiantes  hablaran frente al grupo y no 
tuvieron la suficiente confianza ni familiaridad para hacerlo. 
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     La figura 10 evidencia que persiste la burla como respuesta ante las dificultades de los 
compañeros; en momentos donde algunos estudiantes se cayeron por tener mal colocado el 
disfraz generaron burla entre ellos; otros ni notaron las dificultades de los compañeros pues 
estuvieron muy involucrados en la dinámica. Otros en cambio, aunque en un porcentaje muy 
pequeño, detuvieron un momento su actividad y trataron de ayudar a los niños con dificultad. 
     La ejecución del taller número 1 nuevamente estuvo enmarcada por la alta expectativa de  los 
estudiantes frente a las dinámicas propuestas, por lo que ellas continuaron siendo la prioridad 
para los niños y no favorecieron una mejora significativa en las categorías que el grupo requiere 
afianzar. 
     4.3.3 Resultados Taller N 2. Varios poderes para cuidar el tesoro que soy. 
Eje de trabajo - Convivencia 
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Figura 11. Respuesta frente a los llamados de 
atención del adulto. El 42% de los estudiantes no 
tienen en cuenta los llamados de atención; el 37% 
asume algunos llamados de atención; el 21% 
ajusta su comportamiento a los llamados de 
atención. 
 Figura 12. Manifestaciones frente a la agresión 
física. El 42% de los estudiantes golpea al 
compañero como respuesta frente a la agresión física 
que este le propicia; el 33% reacciona llorando; el 
21% busca la intervención del adulto; el 4% es 
indiferente. 
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     La figura 11 demuestra que en el grupo se logró un incremento en el número de estudiantes 
que tuvieron en cuenta los acuerdos establecidos al momento de ejecutar el taller y pese a que una 
de las dinámicas incluía la proyección de videos de los súper héroes, lo cual fue muy motivante 
para ellos, esto no generó mayor caos. 
     La figura 12 ilustra como siguieron presentándose agresiones físicas como respuesta a la 
diferencia de opiniones entre los estudiantes al cuestionarlos, en esta oportunidad,  sobre las 
cualidades y defectos de los superhéroe; otros lloraron pero no hicieron nada más 
comportamiento que le atribuimos al entender que estaban pasando por su proceso de adaptación 
a las dinámicas escolares.  
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Figura 13.  Forma de expresar su sentir frente a 
las situaciones. El 38% habla fuerte sin esperar el 
turno; el 30% no expresa verbal ni 
espontáneamente su sentir; el 16% pide la palabra 
y el 16% restante  habla de forma tranquila y 
moderada 
 Figura 14.  Reacción al observar que un compañero 
tiene problemas. El 42% se burla al ver a un 
compañero en problemas; el 29% es indiferente: el 
21% busca la ayuda del adulto; el 8% lo ayuda. 
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     La figura 13 demostró una reducción considerable de los estudiantes que  quisieron expresarse 
y ser escuchados a través de gritos e intervenciones desordenadas, en relación con el taller 
anterior; se mantuvo un número considerable de estudiantes  que no se expresó a menos que se le 
preguntara y esto obedeció a que nuevamente  la dinámica del taller consistió en hablar frente a 
los compañeros y aun no se ha logrado la suficiente confianza para hacerlo. Por otra parte otros 
niños comenzaron a incorporar el levantar la mano y pedir la palabra pues la dinámica de hablar 
en público los motivo a hacerlo. 
     La figura 14 da cuenta de que la burla y la indiferencia ante las dificultades de otros niños 
continuaron siendo las respuestas más destacadas en el grupo y puede deberse al hecho de que 
este proceso de interesarse por los demás apenas está iniciando. 
     El desarrollo del taller 2 demostró que en relación con las categorías de análisis hubo un 
avance en el comportamiento esperado en los estudiantes, en unos ítems en particular. El taller 
contribuyó a entender la importancia de tomar en cuenta las indicaciones del adulto y a poner en 
práctica el pedir de la palabra; sin embargo no fue efectivo en la disminución de la agresividad y 
burla entre ellos. Para la actividad final del taller que consistió en la elaboración de un símbolo, 
se motivó a los estudiantes a crear su propio escudo de súper héroe, el cual representaría el poder 
o cualidad especial de cada uno de ellos. Para dar mayor relevancia a su creación, se elaboró una 
capa para cada estudiante y en ella se pegó el escudo, situación que contribuyó a que hubiera 
mayor apropiación del rol y afectación positiva en la manera de comportarse. A partir de este 
taller las capas y antifaces  acompañaron la ejecución de los siguientes momentos propuestos por 
el módulo. 
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     4.3.4 Resultados Taller N 3 Laboratorio para explorar mi mundo personal. 
Eje de trabajo - Convivencia 
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Figura 15. Respuesta frente a los llamados de 
atención del adulto. El 55% asume algunos 
llamados de atención del adulto; el 29% ajusta su 
comportamiento a los llamados de atención que se 
les hacen; el 16 % no tienen en cuenta los 
llamados de atención realizados 
 
Figura 16.  Manifestaciones frente a la agresión 
física. El 47% de estudiantes busca la intervención 
del adulto; el 33% llora al sentirse agredido 
físicamente; el 16% responde golpeando al 
compañero; el 4% se mantienen indiferente ante la 
agresión que le propia otro. 
 
     La figura 15 evidenció un mayor número de estudiantes que atendieron  las indicaciones 
orientadas para la ejecución de  las dinámicas del taller al igual que un incremento en los 
estudiantes que asumieron algunos de los acuerdos. Esto podría indicar que el desarrollo del 
módulo permite de manera paulatina, la transformación de comportamientos e interiorización de 
acuerdos, pues no se puede desconocer que hay algunos estudiantes que aún no lograron tenerlos 
en cuenta. 
     La figura 16 demostró una reducción considerable del número de estudiantes  que 
respondieron con acciones agresivas al sentirse vulnerados por otros y esto se debió a que el taller 
propició la búsqueda y elaboración de “súper poderes”, es decir, posibles soluciones alternas a los 
golpes, las cuales contrarrestaron respuestas agresivas; por otra parte se incrementó el número de 
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estudiantes que sintieron la necesidad de buscar la intervención del adulto para solucionar las 
diferencias. 
Eje de trabajo- Autonomía 
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Figura 17. Forma de expresar su sentir frente a 
las situaciones. El 30% de los estudiantes habla 
fuerte sin esperar el turno; el 29% pide la palabra 
para intervenir en los diálogos manifestando su 
sentir; el 29% habla de forma tranquila y 
moderada; el 12% no expresa verbal ni 
espontáneamente su sentir. 
 Figura 18.  Reacción al observar que un compañero 
tiene problemas. El 34% ayuda al compañero cuando 
observa que tiene dificultades; el 33% busca la ayuda 
del adulto; el 21% se burla; el 12% es indiferente 
 
     La figura 17 nos ilustra unos valores más parejos en los ítems propuestos y esto se debió a que 
los estudiantes comenzaron a incorporar el ejercicio de pedir la palabra como medio para 
expresar su sentir, de forma ordenada y notaron que así sus apreciaciones eran tomadas en 
cuenta; sin embargo algunos fueron impulsivos y gritaron pasando por alto las intervenciones de 
los otros. 
     La figura 18 evidencia un avance significativo en la iniciativa que demostraron algunos 
estudiantes  para ayudar a otros en momentos de dificultad, sin que el adulto los convoque a ello, 
por lo que podemos decir que las estrategias de los talleres motivan a los estudiantes a detectar y 
actuar frente a la necesidad del otro; sin embargo hay casos donde se persiste en que sea el adulto 
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quienes les ayuden lo que indica que se requiere trabajar la independencia y seguridad en sí 
mismos; en un porcentaje de estudiantes persistió la burla como primera respuesta ante los 
compañeros en problemas, aspecto que es necesario afianzar; aunque en menor proporción 
algunos siguen siendo indiferentes a las necesidades de otros y se mantienen atendiendo las 
propias.  
     La implementación del taller 3 fue efectiva ya que en relación con las categorías de análisis 
propuestas demostró que los estudiantes en un  alto porcentaje, tuvieron en cuenta a sus pares, 
procuraron escucharlos y trataron de resolver sus diferencias con ayuda de los súper poderes 
creados en esta dinámica. El cuento que se utilizó como soporte para el desarrollo del taller fue 
“Willy y Hugo”, el cual recreaba aspectos que se acercaron considerablemente a la realidad de la 
dinámica del grupo de transición, lectura que fue bastante representativa para los estudiantes. 
     4.3.5 Resultados Taller N 4. Un poder para explorar la ciudadanía. 
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Figura 19. Respuesta frente a los llamados de 
atención del adulto. El 50% de los estudiantes 
asumen algunos llamados de atención; el 42% 
ajusta su comportamiento a los llamados de 
atención; el 8% no los tiene en cuenta. 
 Figura 20.  Manifestaciones frente a la agresión 
física. El 71% de los estudiantes busca la 
intervención del adulto para resolver diferencias con 
sus compañeros; el 16% llora; el 12% reacciona 
golpeando al compañero agresor. 
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     La figura 19 continuo demostrando que los estudiantes de manera gradual reconocieron los 
acuerdos y fueron ajustando su comportamiento basado en los mismos; la dinámica del taller 
invito a los niños a asumir su rol de “súper héroes de la paz” y como tal se mostraron más 
receptivos a las indicaciones dadas ; otros tuvieron en cuenta algunos llamados de atención pero 
por la dinámica sugerida en el taller de interactuar en otros espacios de la institución pasaron por 
alto las normas y un pequeño porcentaje no logro someterse a los llamados de atención aun 
cuando ellos se plantearon con el fin de velar por su propia seguridad. 
     La figura 20 evidencia un alto porcentaje de estudiantes buscando la intervención del adulto 
para resolver diferencias, pero esto se debió al hecho de que requerían de su aprobación para 
utilizar los súper poderes elaborados en la anterior experiencia; un porcentaje menor persistió en 
el llanto como respuesta y el 12% no logró dar uso y tener en cuenta las herramientas planteadas 
en el último taller. 
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Figura 21.  Formas de expresar su sentir frente a 
las situaciones. El 46% de los estudiantes pide la 
palabra para expresar su sentir; el 29% habla de 
forma tranquila; el 21% habla fuerte sin esperar el 
turno; el 4% no expresa verbal ni 
espontáneamente su sentir. 
 Figura 22. Reacción al observar que un compañero 
tiene problemas. El 71% de los estudiantes ayuda a 
un compañero cuando observa que tiene problemas; 
el 25% busca la ayuda del adulto; el 4% es 
indiferente 
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     La figura 21 da cuenta de cómo los estudiantes han ido implementando el hábito de pedir la 
palabra garantizando el ser escuchados; de igual manera este taller permitió que los estudiantes 
interactuaran con niños de otros cursos y fue interesante ver como algunos superaron la timidez al 
hablar frente a otros y lograron hacerlo; sin embargo, con algunos de ellos se mantuvo la 
dificultad para regular el tono de voz lo que los llevo a exponer sus ideas con gritos y gran 
euforia pasando por encima de las intervenciones de los demás. Un estudiante no se expresó si no 
se le solicitaba hacerlo. 
     La figura 22 evidencia un resultado significativo al revelar la motivación de los estudiantes 
para ayudar a otros compañeros que manifestaron tener problemas, esto con la ayuda de los súper 
poderes elaborados y dispuestos para tal fin; se puede afirmar que los niños ayudaron a 
transformar la realidad de otros, facilitándoles recursos para hacerlo ( súper poderes) y 
explicándoles cómo funcionaban; otros recurrieron a la intervención del adulto  en este punto se 
les recordó que ya tenían las herramientas para ayudar a otros e iban y las utilizaban;  el 4% que 
se mostró indiferente fue  un estudiante que no manifestó mayor interés por las problemáticas que 
observó. Dicho estudiante tiene un nivel de desarrollo madurativo diferente al de los demás. 
     El taller 4 fue muy útil debido a que produjo en la mayoría de los estudiantes el 
comportamiento más favorable en cada una de las categorías de análisis propuestas; favoreció 
considerablemente la movilización del grupo a espacios diferentes al salón de clases dando 
cuenta de lo que han aprendido a lo largo de esta experiencia e invitando a otros miembros de la 
comunidad educativa (estudiantes, docentes, personal administrativo) a mejorar la convivencia.  
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     4.3.6 Resultados Taller N 5. Un símbolo para representar mi construcción personal. 
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Figura 23.  Respuesta frente a los llamados de 
atención del adulto. El 46% de los estudiantes 
asume algunos llamados de atención; el 33% no 
los tiene en cuenta; el 21% ajusta su 
comportamiento a los llamados de atención. 
 Figura 24.  Manifestaciones frente a la agresión 
física. El 71% de los estudiantes busca la 
intervención del adulto cuando le agreden 
físicamente; el 21% llora y el 8% golpea al 
compañero. 
 
     La figura 23 muestra cambios significativos en las cifras que se habían logrado en los talleres 
anteriores, por ejemplo el incremento en el porcentaje de los estudiantes que no tuvieron en 
cuenta los llamados de atención o que atendieron a algunos de ellos, se debió al elemento 
particular que tuvo este taller y fue la elaboración de un títere” el súper héroe de la paz”; dicho 
momento de la dinámica trajo dispersión en el grupo por los recursos que se utilizaron, el tiempo 
para la ejecución fue muy corto y esto entorpeció en gran medida el logro del objetivo deseado.   
     La figura 24 ilustra cómo se mantuvo en alta proporción, el porcentaje de estudiantes que 
busco la ayuda del adulto, y esto se debió en parte porque quisieron terminar su títere del “súper 
héroe de la paz” a tiempo y según el modelo que se planteó; hubo menor porcentaje de 
estudiantes que agredió físicamente a los compañeros y aquí es importante resaltar que a pesar de 
que no todos tuvieron los materiales necesarios para cumplir con el ejercicio, manejaron la 
situación con tranquilidad respetando a aquellos que si los tuvieron. 
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Figura 25. Forma de expresar su sentir frente a 
situaciones. El 34% de los estudiantes pide la 
palabra para expresar su sentir frente a las 
situaciones; el 33% habla de forma tranquila y 
moderada; el 21% habla fuerte sin esperar el 
turno; el 12% no expresa verbal ni 
espontáneamente su sentir. 
 Figura 26. Reacción al observar que un compañero 
tiene problemas. El 84% es indiferente al observar 
que un compañero tiene problemas; el 16%busca la 
ayuda del adulto 
     La figura 25 evidencia como pese a las dinámicas del taller un porcentaje considerable de 
estudiantes se mantuvo con intervenciones a destiempo y con un alto tono de voz y por otro lado, 
otro grupo de estudiantes aún se mantuvieron sin expresarse ante los demás. 
     La figura 26 muestra una gran variación en los valores en relación con los anteriores talleres y 
esto se debió  a que la dinámica sugirió la elaboración de un títere personal por lo que cada 
estudiante estuvo pendiente por realizar el suyo y no se preocupó por los problemas que otros 
compañeros pudieron tener; un estudiante perdió la bola de icopor con la que se iba a formar el 
títere y allí algunos solicitaron la ayuda del adulto; ellos representaron el 16%. Con lo anterior se 
puede afirmar que según la actividad que estén desarrollando los estudiantes dependerá su interés 
o no en los compañeros que le rodean. 
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     El desarrollo  del taller 5 en su actividad inicial, permitió que los estudiantes expresaran lo que 
aprendieron y aquello que fue más significativo en todo este proceso; sus intervenciones dieron 
cuenta de la apropiación de elementos esenciales para favorecer la convivencia: querer al amigo, 
disculparse, no gritar, entre otros. Sin embargo, en la segunda parte del taller, con la  elaboración 
del producto que representara al súper héroe que conquista la convivencia y la paz, los 
estudiantes dejaron de lado algunos de dichos elementos y se enfocaron en la ejecución de su 
títere. Antes de llegar a este punto de materialización de un producto sería pertinente continuar 
generando espacios de interacción con otros miembros de la comunidad donde pudieran 
continuar poniendo en práctica los elementos que para ellos fueron relevantes en este proceso. 
     4.3.7 Taller N 6.  Soy un héroe y una heroína real. 
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Figura 27.  Respuesta frente a los llamados de 
atención del adulto.  El 51% de los estudiantes 
ajusta su comportamiento a los llamados de 
atención; el 37% asume algunos llamados de 
atención que reciben; el 12% no los tiene en 
cuenta. 
 Figura 28.  Manifestaciones frente a la agresión 
física. El 88% de los estudiantes buscan la 
intervención del adulto al ser agredidos físicamente; 
el 8% llora; el 4% golpea al compañero. 
     La figura 27  nos muestra como en este taller de cierre de unidad el cual convoco a  la 
realización de una exposición evidenciando los trabajos y guías alcanzados en este proceso, un 
poco más de la mitad de los estudiantes demostró que atendieron a los llamados de atención, e 
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incluso no se requirió hacerlos pues mantuvieron su comportamiento acorde con la situación 
planteada; con el 12% de los estudiantes no se logró que tuvieran en cuenta los llamados de 
atención. Es importante aclarar que este porcentaje correspondió a 3 estudiantes con unos rasgos 
de comportamiento particulares: uno evidencia que ha sido sobre estimulado y le cuesta gran 
trabajo acogerse a la norma, otro estudiante presenta un problema de audición lo que le afecta el 
comprender y seguir instrucciones y otro que ha requerido el acompañamiento desde Orientación 
pues le ha costado mucho ajustarse a las normas de la institución. 
     La figura 28 demuestra una gran reducción de respuestas agresivas, hecho que se debió a la 
puesta en práctica por parte de los estudiantes del uso de los “súper poderes de la paz” para 
contrarrestar situaciones de violencia. Este elemento sugerido en el módulo adquirió gran 
significado entre los ellos; se presentaron algunas diferencias durante la ejecución del taller pero 
fueron por un tema de manejo de espacio. 
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Figura 29. Forma de expresar su sentir frente a 
las situaciones. El 70% de los estudiantes pide la 
palabra cuando desea expresar su sentir frente a 
las situaciones; el 11% habla de forma tranquila y 
moderada; el 11% habla fuerte sin esperar el 
turno; el 8% no expresa verbal ni 
espontáneamente su sentir. 
           Figura 30.  Reacción al observar que un compañero 
tiene problemas. El 63% de estudiantes son 
indiferentes al observar que un compañero tiene 
problemas; el 37%  lo ayuda. 
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     La figura 29 evidencia que la mayoría de los estudiantes se acogieron a la norma y buen 
hábito de pedir la palabra, dando un resultado satisfactorio a este respecto; sin embargo hay un 
pequeño porcentaje de niños que no lograron superar su timidez para expresarse ante un público y 
esto se demostró en este taller al no poder exponer el trabajo que habían realizado a lo largo de 
todos los talleres. 
     La figura 30 da cuenta nuevamente de la significativa variación en los valores como resultado 
de la dinámica propuesta en este taller, en este caso, por  la exposición de los trabajos realizados 
a lo largo del módulo razón por la cual  la mayoría de estudiantes se ocupó de su mesa de 
socialización y de sus trabajos personales desatendiendo posibles dificultades que surgieron con 
los compañeros; sin embargo otro porcentaje importante de ellos ayudo a los dos estudiantes que 
no dijeron nada de su trabajo.  
     El ejercicio inicial del taller 6, fue un espacio que nuevamente permitió evidenciar lo que los 
estudiantes aprendieron a lo largo del módulo; en esta oportunidad al intercambiar las guías de 
trabajo entre el grupo, los niños tuvieron la oportunidad de reconocer las cualidades (poderes) de 
sus compañeros que los hacen verdaderos súper héroes de la paz, y que contribuyen con el 
mantenimiento de la buena convivencia y manejo de valores como el respeto, la colaboración, la 
obediencia, entre otros. La exposición de los trabajos realizados fue muy representativa para los 
estudiantes, pues con ella su esfuerzo y logros fueron valorados por otras personas; fueron 
reconocidos ante otros grados como súper héroes de la paz y en el ejercicio de esta dinámica 
demostraron la interiorización de elementos claves para el ejercicio de una sana convivencia. 
     La implementación de la primera unidad del módulo “Construimos paz a nuestra medida”   
fomentó en los estudiantes el interés por el otro y la iniciativa para brindarle su ayuda al ser ella 
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requerida; la mayoría del grupo reconoció la importancia de tener en cuenta los acuerdos como 
parte esencial para la conquista de sus logros; el módulo movilizó en los estudiantes la necesidad 
de incorporar en su actuar cotidiano herramientas sencillas como el pedir la palabra para expresar 
su sentir garantizando de esta manera, el ser escuchado así como también el uso del dialogo como 
medio para obtener las cosas, alcanzando una reducción de las respuestas agresivas que se 
observaron antes de implementar dicha estrategia.   
     Es importante destacar que estas conquistas se lograron de manera gradual en la medida que 
se iban desarrollaron los talleres; en algunos momentos se vieron afectados los logros que los 
estudiantes  habían alcanzado en las categorías planteadas, de un taller a otro, debido a las 
dinámicas propuestas en los mismos que entre otros aspectos significaron el salir de su espacio 
cotidiano y la  interacción con personas que no frecuentaban de manera regular. Sería oportuno 
continuar ejecutando las estrategias hasta aquí implementadas debido a los positivos resultados 
anteriormente expuestos. 
4.4 Análisis guías de la experiencia 
Al revisar las guías de las experiencias desarrolladas por los estudiantes se observó en sus  
dibujos su gusto y agrado por las actividades ejecutadas; el impacto al personificarse como súper 
héroe de la paz y los súper poderes que podrían utilizar en su interacción con otros fue muy 
significativo. Al momento de socializar cada guía en su mayoría dieron cuenta de lo que habían 
aprendido y de los elementos que les serían útiles para mejorar el trato con otros estudiantes. 
4.5 Principales hallazgos implementación de talleres-método RAP 
     En concordancia con los cinco momentos que propone el método Reflexión-Acción-
Participación – RAP y con los postulados de la pedagogía crítica se exponen los principales 
hallazgos obtenidos en el momento de ejecutar los talleres escogidos para la presente 
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investigación del módulo “Construimos paz a nuestra medida”. Como instrumento para este 
análisis se contó con el diario de observación  en el cual se realizaron registros de los siete 
talleres al finalizar la ejecución de cada uno de ellos; de este documento se extrajeron las 
situaciones más significativas para los estudiantes en las diferentes experiencias, las aptitudes de 
asumidas frente a las dinámicas propuestas, el manejo de los recursos, los espacios sugeridos y la 
ambientación de los mismos, se consignaron algunas modificaciones realizadas en relación con el 
uso de los materiales así como también los problemas más sentidos que se detectaron en su 
implementación en función del acompañamiento de la familia y la disponibilidad de espacios 
físicos diferentes al aula de clase. A continuación se presentan los datos recogidos en el diario a 
modo de alcances y dificultades:   
Tabla 12. Alcances y limitaciones Taller Apertura 
TALLER OBJETIVO MOMENTO 
METODO 
RAP 
ALCANCES LIMITACIONES 
 A
P
E
R
T
U
R
A
 
No se define 
un objetivo 
puntual 
En el 
planteamiento 
del taller no 
se define 
ninguno de 
los momentos 
del método 
RAP 
> Este taller inicial no planteó 
de forma concreta el objetivo 
del mismo así como tampoco 
los momentos del método 
RAP; sin embargo la 
expectativa que generaron las 
actividades propuestas para 
dar inicio a esta experiencia 
fueron muy significativas para 
todos los estudiantes del 
grupo. El asistir disfrazados de 
exploradores, tratar de 
interpretar mapas de tesoros, 
salir a buscarlos y encontrar 
los cofres con los tesoros de la 
paz los llenó de emoción. La 
ejecución de la actividad 
principal permitió la puesta en 
común de normas de 
comportamiento, sin embargo 
los estudiantes no las llevaron 
a la práctica. 
> Estar sujetos a la 
colaboración de las familias 
puede afectar el desarrollo del 
taller; dos estudiantes llegaron 
sin el disfraz de exploradores 
solicitados.  
Fuente: El autor 
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     Análisis: el objetivo del taller estuvo inmerso en su propósito de ejecución y fue el de generar 
expectativas en los estudiantes por las dinámicas que se desarrollarían a partir de su 
implementación. El taller no definió de forma explícita en su planeación los momentos del 
método RAP; sin embargo al ejecutarlo se reconocieron los siguientes: Percepción- 
sensibilización, diálogo de saberes y pensarse-pensarnos. En concordancia con los postulados de 
la pedagogía crítica este taller de apertura favoreció la humanización del proceso educativo 
cuando los estudiantes tuvieron la posibilidad de definir las habilidades y actitudes que regirían el 
desarrollo de las dinámicas propuestas, también permitió la manifestación de las propias 
motivaciones, emociones, conocimientos, gustos y disgustos frente a las experiencias 
desarrolladas, fomentando la construcción colectiva de conocimientos. (Ramírez, 2008).  Sin 
embargo, como elemento para generar en los estudiantes apropiación de acuerdos y normas no 
fue efectivo pese a que éstos fueron previamente definidos. Hecho entendible por ser apenas la 
primera experiencia de todo un proceso.   
Tabla 13. Alcances y limitaciones Taller Uno      
TALLER OBJETIVO MOMENTO 
METODO 
RAP 
ALCANCES LIMITACIONES 
T
A
L
L
E
R
 1
 
Generar el 
reconocimiento y 
la expresión 
autónoma de las 
característicaspers
onales, cualidades 
y capacidades que 
cada niño y niña 
posee,vistas como 
los poderes que se 
ponen al servicio 
de sí mismos,de sí 
mismas y de los 
demás. 
P
er
ce
p
ci
ó
n
- 
se
n
si
b
il
iz
ac
ió
n
 
> Los estudiantes 
expusieron con orgullo la 
portada de la guía de 
exploración elaborada en 
familia dando cuenta de lo 
significativo que fue ese 
trabajo; comentaron quienes 
les ayudaron, los materiales 
que utilizaron y la manera 
como los participantes 
contribuyeron en su 
elaboración. Esta guía será 
la portada del álbum de 
trabajos desarrollados 
durante la implementación 
del módulo. 
> La expresión verbal de 
algunos estudiantes interfirió 
en la socialización de la guía 
de exploración.                                                                           
> La falta de colaboración 
de algunas familias al no 
presentar a tiempo la portada 
solicitada.                                                                     
> La cantidad de estudiantes 
del salón (24), generó brotes 
de indisciplina al momento 
de "tener que esperar" a que 
todos expusieran su trabajo. 
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P
en
sa
rs
e 
y
 p
en
sa
rn
o
s 
El 16% de los estudiantes 
entendió el significado de la 
palabra "cualidad" y al 
invitar a niño por niño a 
descubrir las propias y las de 
sus compañeros, guiados por 
el comportamiento que 
habían observado en ellos, 
lograron enunciarlas: "él es 
alegre, ella es tierna" y aún 
surgieron defectos en su 
descripción: "ella es 
brusca", él grita". Esto 
evidenció la capacidad de 
los estudiantes del 
reconocimiento de sí mismo 
y del otro, de sus 
características particulares. 
 
> Una de las preguntas 
sugeridas en este momento: 
"qué te gusta o disgusta" no  
llevaron  a los estudiantes a 
describir sus cualidades sino 
a enunciar acciones 
concretas: "me gusta el 
futbol, me gustan los 
videos". El nombrar cosas 
que no les gustaban fue muy 
difícil para la mayoría de 
ellos; cuando alguno logró 
mencionar algo, los demás al 
pasar a expresarse repitieron 
lo mismo que este estudiante 
dijo.                                                 
T
ra
n
sf
o
rm
an
d
o
 r
ea
li
d
ad
es
 
> La motivación del 100% 
de los estudiantes por 
representar a los súper 
héroes disfrazándose como 
ellos.                    > La 
apropiación del papel y 
caracterización de los súper 
héroes representados.                                                
> Se puso a la luz la 
percepción de los 
estudiantes del rol del súper 
héroe: " alguien que pelea" 
así lo haga con la intención 
de defender a otros. 
> Contar con un espacio 
diferente al aula de clase 
para desarrollar este 
momento fue muy difícil 
dadas las limitaciones de 
salones u otras aulas 
especializadas con las que 
cuenta la institución.                   
> La disponibilidad de 
disfraces o elementos que 
representen a los súper 
héroes en cantidad suficiente 
para todos los estudiantes.                                                                            
> La falta de apropiación de 
valores, como el compartir, 
por parte de algunos 
estudiantes generó 
discusiones que terminaron 
en agresión física, así como 
también la indiferencia en 
otros frente a las 
instrucciones del adulto.     
D
iá
lo
g
o
 d
e 
sa
b
er
es
 
 
> El 100% de los 
estudiantes elaboró su guía 
de exploración.                                                                                
> La motivación constante 
en la mayoría de ellos para 
socializar a otros su 
experiencia. 
 
> La dificultad de algunos 
estudiantes para expresarse 
verbalmente de forma clara
y fluida.                                                                                                                    
> La capacidad de algunos 
estudiantes por plasmar su 
experiencia al elaborar la 
guía de exploración: se 
evidenció dificultad en el 
manejo de los útiles 
escolares, el uso adecuado 
de los mismos y como tal, la 
calidad de sus 
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representaciones gráficas: 
dibujos bastante difusos en 
algunos casos. 
R
ec
o
n
st
ru
y
en
d
o
 s
ab
er
e
s 
> Durante el recorrido 
algunos estudiantes le 
compartieron a otros la 
razón por la que estaban 
disfrazados, haciendo 
incluso representaciones de 
los poderes que 
caracterizaban a estos súper 
héroes.  
>De forma espontánea y 
pronta asumieron este rol 
del súper héroe, 
intercambiaron accesorios y 
manifestaron amplios 
conocimientos previos sobre 
estos personajes. 
 
> La disciplina del grupo 
pues con la euforia de los 
estudiantes por  estar 
disfrazados sumado a los 
que no se interesaron por 
seguir normas, hizo que el 
recorrido por algunas zonas 
del colegio fuera algo 
complicado de manejar.  
 
Fuente: El autor 
 
 
     Análisis: Este taller especificó los 5 momentos de la RAP ya que sus dinámicas estuvieron 
acompañadas de un componente afectivo, ejercicios de reflexión acerca de sus comportamientos 
y de acciones concretas que movilizaron a los estudiantes. El objetivo planteado para el taller se 
conquistó, sin embargo la dinámica no evidencio un avance significativo en términos de mejorar 
el comportamiento, respeto hacia el otro. A lo largo de su desarrollo se destacaron algunos  
postulados de la pedagogía crítica: comunicación horizontal donde se valoró el discurso del otro 
y se evidenció el reconocimiento del otro en términos de sus cualidades y defectos; humanización 
del proceso educativo pues se propició la expresión de sentimientos y maneras de pensar; 
participación social durante la movilización e interacción con otros miembros de la comunidad 
educativa. (Ramírez, 2008).    
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Tabla 14. Alcances y limitaciones Taller Dos 
TALLER OBJETIVO MOMENTO 
METODO 
RAP 
ALCANCES LIMITACIONES 
T
A
L
L
E
R
 2
 
Promover en 
los niños y 
niñas la 
búsqueda e 
indagación de 
aquellas 
características 
o cualidades 
personales 
que 
fortalecen o 
minimizan 
los poderes 
que tienen 
como 
personas. 
D
iá
lo
g
o
 d
e 
sa
b
er
es
 
> La intervención del 70% de 
estudiantes que manifestaron 
especialmente las habilidades 
y poderes de los súper héroes 
que estaban representando. 
 > Para las niñas el modelo a 
seguir de súper heroínas fue 
muy limitado, ya que lo que ha 
ofrecido la televisión es 
mantenerla en su rol de 
"princesa". Sin embargo con 
las imágenes presentadas se 
rescataron las heroínas versión 
femenina de los héroes 
tradicionalmente conocidos.                                                     
> La habilidad comunicativa 
de algunos estudiantes a los 
que les costó mucho trabajo 
expresarse en público. 
 
 
P
en
sa
rs
e 
y
 p
en
sa
rn
o
s 
> Para la mayoría de los 
estudiantes fue sencillo 
enunciar las cualidades de los 
súper héroes que estaban 
representando.                                                        
> Se logró en gran medida que 
los estudiantes valorarán a sus 
súper héroes otorgándoles 
carita feliz o triste según la 
acción que observaron de ellos 
en los videos. 
 
 
> Al inicio de la actividad fue 
difícil contrarrestar la imagen 
que la televisión ha ofrecido 
sobre los súper héroes ya que 
el 96% de los estudiantes 
justificaron y aceptaron 
inicialmente  la violencia de 
algunos súper héroes como 
forma de conquistar la paz y 
hacer justicia.                                              
T
ra
n
sf
o
rm
an
d
o
 r
ea
li
d
ad
es
 
> Rescatando lo visto en los 
videos y destacando los 
poderes buenos de los súper 
héroes, el 100% de los 
estudiantes elaboró el "escudo" 
que lo representaría a partir de 
ese momento como súper 
héroe de la paz.                                    
> Surgieron nombres 
especiales como: 
 "súper heroína del amor",  
" súper héroe de la alegría", 
"súper heroína de la amistad", 
"súper heroína de los abrazos", 
"súper héroe de la música". 
 
 
> Se evidenció la dificultad en 
la calidad de las 
representaciones gráficas de 
algunos estudiantes. 
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R
ec
o
n
st
ru
y
en
d
o
 s
ab
er
e
s 
> Se comenzó a dar forma a la 
identidad de los súper héroes 
de la paz y  la mayoría de los 
estudiantes fue confrontado 
con esta idea de lograr la " 
justicia" o que pasen cosas 
buenas, sin utilizar la violencia 
o las peleas.      
> Algunos estudiantes 
justificaron la necesidad de 
utilizar la violencia para 
resolver conflictos siguiendo 
el ejemplo de los súper héroes.            
 > Se elaboraron capas de 
súper héroes y súper heroínas 
en las que se pegaron los 
escudos realizados por cada 
estudiante en el taller anterior, 
la cual los acompaño en 
adelante en esta experiencia y 
lo identifico como un "súper 
héroe de la paz". 
Ninguna 
Fuente: El autor 
     Análisis: El taller no definió de manera concreta el momento de la RAP: percepción - 
sensibilización pero se vio reflejado en los otros momentos ya que las actividades incentivaron en 
los estudiantes su interés personal y el re-descubrir su entorno a partir de lo que le llamó la 
atención, en este caso, los súper héroes. El objetivo planteado para el taller se alcanzó y las 
dinámicas ejecutadas favorecieron la interacción entre los estudiantes y la forma de realizar sus 
intervenciones frente al grupo.  Como elementos de la pedagogía crítica en este taller se 
destacaron los siguientes: la re significación de imaginarios simbólicos y humanización de 
procesos educativos fomentando la confrontación del actuar propio con el del otro en relación 
con los comportamientos asumidos por los súper héroes;  (Ramírez, 2008); cuestionamiento de 
ideas propiciando conciencia crítica y reflexiva y consolidando relaciones sociales. (Bórquez, 
2007).    
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Tabla 15. Alcances y limitaciones Taller Tres     
TALLER OBJETIVO MOMENTO 
METODO 
RAP 
ALCANCES LIMITACIONES 
T
A
L
L
E
R
 3
 
Reconocer 
los valores y 
cualidades 
personales 
que se deben 
promover 
para hacer 
posible la 
convivencia 
armónica. 
P
er
ce
p
ci
ó
n
- 
se
n
si
b
il
iz
ac
ió
n
 
>Los estudiantes se 
interesaron mucho por la 
actitud  triste del docente y 
plantearon hipótesis 
interesantes respecto a lo que 
le sucedía. 
 
 
> Algunos estudiantes no  
verbalizaron su inquietud 
respecto a la actitud del 
docente pero si manifestaron 
interesados y curiosos por lo 
que sucedía. 
P
en
sa
rs
e 
y
 p
en
sa
rn
o
s 
> Los estudiantes tuvieron 
claro que los poderes eran 
necesarios para mejorar su 
trato con los demás.                  
> Se generó en los estudiantes 
el interés por las vivencias de 
otras personas y los posibles 
aportes que ellos pudieran  
hacer desde su rol de súper 
héroe de la paz. 
> Las estrategias sugeridas por 
los estudiantes para obtener 
poderes estuvieron 
acompañadas de mucha 
imaginación y fantasía; fue un 
poco complejo llevarlos a 
relacionar la adquisición de 
poderes con elementos con los 
que interactúan 
cotidianamente: dulces, 
papeles, escarcha. 
 
 
D
iá
lo
g
o
 d
e 
sa
b
er
es
 
> Se incorporaron algunas 
normas para la ejecución de 
este momento y se evidenció 
que los estudiantes en un buen 
porcentaje, en su rol de súper 
héroes de la paz comenzaron a 
seguirlas. 
> Se evidenció el trabajo 
cooperativo en los estudiantes  
para la elaboración de los 
súper poderes.                                                                                      
> Basados en algunas 
necesidades del curso los 
mismos estudiantes 
determinaron las situaciones 
difíciles que requerían de la 
intervención de un súper poder 
demostrando su creatividad al 
proponer elementos reales que 
podrían representarlos y que 
estuvieran a su alcance.      
> Con entusiasmo comenzaron 
a proponer los momentos en 
los que podrían utilizar los 
súper poderes.                                                       
> La falta de participación del 
12%  de estudiantes en los 
diálogos y con los que no se 
logró la verbalización de sus 
aportes. 
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T
ra
n
sf
o
rm
an
d
o
 r
ea
li
d
ad
es
 
> Se generaron 4 súper 
poderes de acuerdo con las 
necesidades observadas en el 
curso:   Súper poder de la 
música: para combatir el ruido 
-  cuando sea requerido hacer 
silencio, los estudiantes 
destaparan el frasco "súper 
poder de la música" y todos  
interpretando la canción "la 
lechuza" obtendrán el silencio. 
Súper poder de amor - En el 
frasco se guardó crema para 
raspaduras y vendas para 
utilizar cuando algún 
compañero se caiga y raspe.                                                                       
Súper poder de la alegría: el 
frasco se llenó de papeles de 
colores que los estudiantes 
rasgaron y se empleará cuando 
vean algún compañero triste o 
desanimado haciendo sobre él 
una lluvia de papeles que hará 
que sonría.                                                                                                                                                   
Súper poder de la valentía: En 
el frasco se guardaron dulces 
de chocolate que se entregaran 
al estudiante que vean 
temeroso frente a alguna 
situación.      
 
Ninguna 
    
R
ec
o
n
st
ru
y
en
d
o
 s
ab
er
e
s > Los lemas o "palabras 
mágicas" surgieron durante la 
elaboración de los súper 
poderes en el momento 
anterior.        > Los lemas que 
elaboraron en casa las familias 
reforzaron los planteamientos 
de mantener un trato amable y 
cordial. 
 
  
Fuente: El autor 
 
     Análisis: El taller desarrolló todos los momentos de la RAP los cuales orientaron a los 
estudiantes a exponer sus intereses, a reflexionar sobre las necesidades de otros y a generar 
posibles soluciones frente a dichas necesidades. El objetivo del taller se alcanzó plenamente y 
este continuó favoreciendo en los estudiantes la reflexión desde su actuar y el del otro, 
contribuyendo al mejoramiento de la convivencia al interior del grupo y proyectándolo a otras 
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personas de la institución. En coherencia con la pedagogía crítica, se evidenciaron los siguientes 
elementos: ejercicio dialógico con el fin de reflexionar y generar acciones que terminen en 
transformaciones de la realidad- propuesta de dificultades detectadas y súper poderes para 
contrarrestarlas-, construcciones colectivas e individuales (Bórquez, 2007); la humanización de 
procesos educativos y la comunicación horizontal al analizar las actitudes, sentimientos y 
reacciones de quienes los rodean.  
Tabla 16. Alcances y limitaciones Taller Cuatro  
TALLER OBJETIVO MOMENTO 
METODO 
RAP 
ALCANCES LIMITACIONES 
  Favorecer la 
observación y 
el análisis del 
contexto en el 
que cada uno 
de los niños y 
niñas crece y 
se desarrolla, 
identificando 
los poderes 
personales 
que deben 
potenciar 
para hacer 
posible la 
convivencia. 
R
ec
o
n
st
ru
y
en
d
o
 
sa
b
er
es
 
> Los estudiantes recordaron 
los súper poderes inventados y 
la dificultad que ellos 
pretendían disminuir. 
  
T
A
L
L
E
R
 4
 
D
iá
lo
g
o
 d
e 
sa
b
er
es
 
> El uso de la capa con su 
escudo de súper héroe dio a los 
estudiantes mayor apropiación 
de su cualidad particular como 
súper héroe de la paz.       
 > Lograron identificar entre 
ellos quienes tenían poderes 
similares. 
 
 
> La falta de expresión verbal 
de un pequeño porcentaje de 
estudiantes. 
P
en
sa
rs
e 
y
 p
en
sa
rn
o
s 
> Se indagó con los 
estudiantes las situaciones 
difíciles que se podían 
encontrar en el recorrido por 
los diferentes salones de clase 
y la manera como se 
abordarían dando uso a los 
súper poderes. 
 
 
  
T
ra
n
sf
o
rm
an
d
o
 
re
al
id
ad
es
 
> Los estudiantes en alto 
porcentaje demostraron 
apropiación del manejo de los 
súper poderes y los utilizaron 
en las visitas realizadas a otras 
aulas de clase. 
 
> El manejo de la disciplina 
del curso debido a que todos 
quisieron ayudar a los 
compañeros en conflicto. 
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R
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st
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y
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d
o
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er
e
s 
> La apropiación de sus súper 
poderes y la motivación por 
ayudar a otros, aún a su 
familia debido a que algunos 
estudiantes manifestaron que 
esos poderes los necesitaban 
con el hermano que le quitaba 
los juguetes, con el papá que 
discutía con la mamá. 
> Demostraron fluidez verbal 
y confianza para expresarse 
con estudiantes de otros grados 
e incluso personal de aseo y 
administrativo que 
encontramos en el recorrido. 
> Algunos niños manifestaron 
incluso querer llevar los súper 
poderes a casa para enseñarle a 
la familia la manera como 
funcionaban. 
 
> Se evidenció la dificultad en 
la calidad de las 
representaciones gráficas de 
algunos estudiantes al 
momento de elaborar la guía 
de exploración. 
        
Fuente: El autor 
 
     Análisis: En este taller no se expuso de forma concreta el momento de la RAP: percepción - 
sensibilización, pero estuvo inmerso en la ejecución de todas las dinámicas, debido a que se 
abordaron las temáticas desde los intereses de los estudiantes. El objetivo planteado se alcanzó y 
esta experiencia permitió que los estudiantes exteriorizaran las dificultades que observaron en 
casa en relación con la buena convivencia; la dinámica trascendió más allá de la institución 
educativa y algunos padres manifestaron su inquietud, agrado y sorpresa ante este hecho.  Fue 
muy significativa la puesta en práctica de las habilidades aprendidas (poderes de sí mismos). Los 
elementos sobresalientes de la pedagogía crítica para este taller fueron: la construcción colectiva 
de conocimientos (Mirabal, 2008), el desarrollo del pensamiento reflexivo, la participación social 
y la transformación de la realidad social (Ramírez, 2008) a partir de los diálogos con los 
estudiantes y las reflexiones que ellos lograron al interactuar no solo en el aula sino también con 
otros miembros de la comunidad educativa.  
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Tabla 17. Alcances y limitaciones Taller Cinco  
TALLER OBJETIVO MOMENTO 
METODO 
RAP 
ALCANCES LIMITACIONES 
T
A
L
L
E
R
 5
 
Propiciar la 
elaboración 
de un 
producto que 
represente los 
poderes 
que los niños 
y niñas han 
descubierto 
de sí mismos 
y de sí 
mismas 
para ser 
socializado 
con otras 
personas. 
D
iá
lo
g
o
 d
e 
sa
b
er
es
 
> Al realizar un recuento de 
toda la experiencia la mayoría 
de los estudiantes manifestó 
los momentos más 
significativos de ella.                                                           
> En momentos de la 
cotidianidad (sin estar 
personificando al súper héroe 
de la paz) más del 60 % de los 
estudiantes acudió al uso de 
los súper poderes al ver 
situaciones que lo requirieron. 
 
 
>  Algunos alumnos no 
acudieron a los súper poderes 
para resolver dificultades. 
T
ra
n
sf
o
rm
an
d
o
 r
ea
li
d
ad
es
 > Se consolidó la realización 
de un títere que personificara a 
los súper héroes de la paz.                                                                             
> Durante su elaboración un 
alto porcentaje de los 
estudiantes manifestó los 
poderes que este títere tenía y 
cómo los podía poner en 
acción. 
 
 
> La capacidad de algunos 
estudiantes para plasmar con 
material concreto el súper
héroe que querían  representar.  
R
ec
o
n
st
ru
y
en
d
o
 
sa
b
er
es
 
> Con símbolos colocados en 
los títeres los estudiantes 
recogieron y evidenciaron los 
aprendizajes esperados. 
> Encontrar un lugar fuera del 
aula en el que fuera seguro 
dejar los títeres y los súper 
poderes. 
    
Fuente: El autor 
     Análisis: El taller no propuso los momentos de la RAP percepción - sensibilización ni 
pensarse pensarnos, pero nuevamente en la ejecución se vieron reflejados en las dinámicas 
planteadas: al tener en cuenta los intereses de los estudiantes y en la reflexión que se orientó 
desde el diálogo de saberes donde hubo espacio para la exploración y el contraste de 
conocimientos. De la pedagogía crítica se destacaron los siguientes rasgos: concientización, 
pensamiento crítico y transformación social (Garzón, 2010), evidenciados en las reflexiones que 
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se adelantaron con los estudiantes las cuales a partir de las situaciones pedagógicas planteadas, 
propició en ellos la posibilidad y necesidad de pensar en sus actuaciones y la manera como 
afectaban la realidad de su cotidianidad y entorno y por ende en la mayoría de los casos, los 
motivó a reformular sus respuestas ante condiciones que afectaban su bienestar.  
Tabla 18. Alcances y limitaciones Taller Seis   
TALLER OBJETIVO MOMENTO 
METODO 
RAP 
ALCANCES 
 
LIMITACIONES 
T
A
L
L
E
R
 6
 
Favorecer un 
espacio de 
socialización 
en el que los 
niños y niñas 
muestren 
a otros los 
poderes que 
han logrado 
descubrir en 
sí mismos y 
en sí mismas 
para hacer 
posible la 
vida buena y 
el goce de sus 
derechos. 
D
iá
lo
g
o
 d
e 
sa
b
er
es
  
  
  
  
  
  
> Se evidenció en los 
estudiantes el impacto que 
tuvo esta experiencia a lo largo 
de los diferentes momentos 
vividos.                                                          
> El manejo de normas se 
mantuvo con dificultad en el 
12% de los estudiantes pero se 
refirió a casos particulares que 
están siendo atendidos desde 
orientación escolar.                                               
> El 4% de los estudiantes, es 
decir, un estudiante, al 
concluir este proceso no logró 
relacionarse con los 
compañeros sin agredirlos 
físicamente, pero este es 
también un caso particular con 
problemas serios en la familia 
que requirió la intervención de 
orientación escolar.                                                                          
> Del curso, el 4% que 
equivale a un estudiante no 
conquistó durante este proceso 
expresarse verbalmente de 
manera fluida frente al grupo.                                              
> La sensibilidad e interés que 
se logró despertar en el curso 
por las necesidades de otros 
con el fin de ayudarlos. 
 
 
> Los estudiantes participaron 
en la exposición y en  su 
mayoría demostraron 
confianza ante el público al 
presentar sus trabajos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 > La dificultad en la fluidez 
verbal y manejo frente al 
público por parte de algunos 
estudiantes. 
Fuente: El autor    
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     Análisis: Este último taller de la unidad recogió todas las experiencias trabajadas con los 
estudiantes; los momentos de la RAP no concretados en el taller no fueron necesarios para la 
dinámica que se propuso desarrollar ya que el objetivo fue socializar lo aprendido.  El objetivo 
del taller se cumplió y los estudiantes en sus actuaciones incrementaron en su mayoría, el uso de 
súper poderes como elementos que los diferencian de los demás y los hacen súper héroes de la 
paz. Durante su ejecución se evidenciaron los siguientes elementos de la pedagogía critica:   la 
construcción colectiva de conocimientos (Mirabal, 2008), el desarrollo del pensamiento reflexivo, 
la participación social y la transformación de la realidad social (Ramírez, 2008), a partir del 
diálogo en el aula y la socialización de los trabajos con los compañeros de Ciclo, dando cuenta de 
sus apreciaciones frente a   reflexiones colectivas sobre su propia realidad, reconociéndose a sí 
mismo, al otro y las actuaciones que afectaban su interacciones, trascendiendo a experiencias más 
allá de la institución, a su entorno familiar.    
     Con base en lo anterior se evidencia la relación entre el desarrollo de los talleres utilizando el 
método RAP la concordancia con los postulados de la pedagogía crítica; los momentos  
propuestos en cada taller son pertinentes para potenciar las capacidades de los niños en esta edad, 
5 años, al formular una serie de experiencias concretas con materiales y espacios representativos 
que movilizan el interés de los estudiantes y que provocan en ellos acciones transformadoras a 
partir de la reflexión colectiva. 
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5 Conclusiones 
     A partir del análisis de los datos que se recogieron en el presente trabajo y de la experiencia 
vivencial al ejecutar los talleres se puede concluir que: 
     Frente  a la pregunta de investigación: se puede determinar que las experiencias de los talleres 
contribuyeron con el establecimiento de una cultura de paz, al  generar en los estudiantes cambios 
en su manera de interactuar y relacionarse con sus pares y adultos, conquistando pequeñas 
transformaciones en la forma de reaccionar frente a situaciones que le ofreció la cotidianidad 
dentro y fuera de la institución educativa; se evidencio mayor interés y solidaridad frente a las 
problemáticas de los demás. Estos cambios se fueron alcanzando de manera gradual, en la 
medida en que las dinámicas los llevaron a re formular su manera de actuar ante diversas 
circunstancias.  
     En relación con el primer objetivo específico, luego del análisis teórico realizado, se evidencia 
la coherencia entre la propuesta de módulo “Construimos paz a nuestra medida” y el Lineamiento 
Pedagógico y Curricular para la Educación Inicial en el Distrito: reconocen al niño como sujeto 
con derechos, activo y dinámico en su propio aprendizaje, con capacidades y habilidades que 
potenciadas ampliaran las posibilidades y medios de interacción con el entorno, como ser integral 
que mantiene su individualidad. A partir de esta concepción los documentos elaboran sus 
planteamientos   
     Respecto al segundo objetivo específico, se concluye que los talleres propuestos en la primera 
unidad del módulo, fueron motivantes y pertinentes para los estudiantes y generó en ellos gran 
expectativa. Los recursos propuestos fueron del total agrado de los estudiantes; trabajar la cultura 
de paz a través de los súper héroes y súper poderes impactó las dinámicas no solo al interior del 
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grupo sino también con estudiantes de otros grados. La época del año en la que se implementaron 
los talleres, coincidió con el período de adaptación escolar lo que afecto  por una parte algunas 
dinámicas propuestas en los mismos, en lo que se refiere a la expresión verbal ya que algunos 
estudiantes se mostraron tímidos e introvertidos para manifestar sus necesidades e intereses de 
forma oral y en lo relacionado a la calidad de sus trabajos gráficos ya que algunos de ellos no 
tenían la destreza motora para plasmar a través de sus dibujos sus experiencias; sin embargo, por 
otra parte, realizar esta experiencia a inicio de año incidió de forma directa en los 
comportamientos y actitudes que los niños ya traían de casa u otros centros educativos al 
propiciar espacios de reflexión que conducirían en cambios positivos en algunos de sus 
comportamientos. Estos se fueron alcanzando de manera gradual, en la medida en que las 
dinámicas los llevaban a re formular su manera de actuar ante diversas situaciones cotidianas. 
     En relación con el tercer objetivo específico, se evidencio que el planteamiento del módulo y 
sus talleres guardan estrecha coherencia y concordancia con los postulados de la pedagogía 
crítica: La participación social, reflejada en el trabajo cooperativo de los estudiantes al proponer 
posibles soluciones a las dificultades que se presentaban en la interacción con otros, en este caso, 
los súper poderes que contrarrestarían las actitudes inadecuadas: lluvia de papeles para combatir 
la tristeza, chocolates para combatir el temor, entre otros; se les permitió además asumir la 
responsabilidad de administrar dichos súper poderes. 
     La comunicación horizontal, favorecida en los momentos de los talleres que incentivaron en 
los estudiantes el reconocimiento de sí mismo, del otro, de sus cualidades personales y las de los 
otros, permitiendo resaltar que son sujetos diferentes en sus características personales pero con 
igualdad de derechos a ser escuchados, a merecer respeto, a ser valorados. 
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     La humanización de los procesos educativos, manifestada cuando los estudiantes reconocían 
que sus actuaciones y reacciones eran inadecuadas, tenían consecuencias  y generaban malestar 
en el grupo, y la forma como las dinámica de los talleres los llevaron a reconocer y ser 
conscientes de sus sentimientos, emociones. 
     La transformación de la realidad social, expresada de dos formas: los cambios que los 
estudiantes asumieron de manera personal, producto de las reflexiones de los talleres y la 
motivación expresada por compartir lo aprendido en espacios que trascendían su aula de clase: 
estudiantes de otros grados, sus familias y otros miembros de la comunidad educativa.  
     Se concluye también que el método RAP fue adecuado para la implementación de los talleres, 
ya que derivo un hilo conductor que orientó la ejecución de los mismos y los momentos que 
planteó promovieron un desequilibrio en los hábitos con los que los estudiantes llegaron al 
colegio llevándolos a adquirir nuevas habilidades para relacionarse y resolver dificultades; dicho 
método permitió que los estudiantes reconocieran sus capacidades individuales, las de los demás 
y contribuyó con las iniciativas de cambios en sus comportamientos como consecuencia de las 
reflexiones a las que constantemente los condujo.  
     En relación con el cuarto objetivo podemos determinar que la implementación de la primera 
unidad del módulo “Construimos paz a nuestra medida”   contribuyó con el establecimiento de 
una cultura de paz en los estudiantes de transición 2 en la medida en que brindó espacios de 
encuentro donde ellos tuvieron la posibilidad de revisar sus actuaciones individuales y la manera 
como afectaban el colectivo del grupo; en términos generales se observó un mejoramiento en las 
actitudes y formas de interacción en el grupo y con otros estudiantes del grado lo cual como lo  
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plantea el documento del módulo permitió el propósito en los niños de una  vida buena y goce de 
derechos.   
     Con base en las categorías de análisis planteadas se concluye que en el eje de convivencia los 
estudiantes de forma gradual ajustaron sus comportamientos a los acuerdos del aula, 
comprendiendo que sus acciones afectaban a los demás. Lograron reducir las agresiones como 
respuesta inmediata ante diferencias con los demás, fomentando el diálogo y la ayuda del adulto 
para resolverlo. 
     En el eje de autonomía se fortaleció el ejercicio de pedir la palabra como medio para 
expresarse de manera más adecuada y organizada. Se logró despertar en los estudiantes el interés 
por el bienestar de los compañeros, la iniciativa para ayudarlos. 
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6. Recomendaciones 
     Para este trabajo de investigación se implementó la primera unidad del módulo “ Construimos 
paz a nuestra medida” abarcando la dimensión individual, la cual se adaptaba a la necesidad 
detectada en los estudiantes de transición dos, sin embargo y para dar continuidad con las otras 
dos dimensiones( societal y sistémica) es pertinente que los directivos de la institución educativa 
Enrique Olaya Herrera den el consentimiento para que los padres de familia tengan acceso al 
interior de la misma con el fin de que se involucren de manera más significativa en este proyecto 
y se puedan alcanzar todos los objetivos que el módulo plantea. 
     Al implementar los talleres se requiere ser muy flexible en el manejo del tiempo y de los 
momentos que éstos proponen adaptándolos a la edad y particularidades de los estudiantes. 
     Para grados como pre jardín y jardín sería adecuado implementar este módulo luego de 
superar el periodo de adaptación escolar que se presenta al inicio de año, para que este no 
entorpezca la ejecución de los talleres, debido a las dinámicas que algunos de ellos sugieren. 
     Sería pertinente que el módulo” Construimos paz a nuestra medida” definiera de forma 
concreta y diferenciada los talleres para los tres grados que componen Ciclo Inicial: pre jardín, 
jardín y transición debido a que los ritmos de aprendizaje son diferentes en las edades que cada 
uno de ellos abarcan. 
     Es importante que durante la ejecución de los talleres se cuente con el apoyo de varios adultos, 
con el fin de dinamizar las actividades y recrear los diferentes ambientes que sugieren algunos de 
los talleres. El éxito de esta experiencia depende en gran medida de la disposición,  compromiso 
y habilidad del docente.  
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     Continuar ejecutando la totalidad del módulo en el curso y en los dos grados siguientes con el 
fin de darle secuencia a este proceso y poder ver un impacto a largo plazo en la población tratada. 
     Es pertinente movilizar el equipo de gestión de la Institución educativa con el fin de disponer 
de mayores recursos económicos, físicos y humanos que faciliten la implementación del módulo. 
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Apéndices 
 
Apéndice 1. Remisiones de estudiantes a Orientación Escolar 
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Apéndice 2. Prueba Inicial. Dimensión Personal Social 
 
 
 
 
                                         
  DIMENSION PERSONAL SOCIAL         
  FORMATO-PRUEBA INICIAL         
                                       ESCALA DE VALORACIÓN                                
N -  NUNCA     CN - CASI NUNCA                                 
AV -  ALGUNAS VECES     CF - CON 
FRECUENCIA 
    
                        
                        
            
PARTICIPANTES IDENTIDAD AUTONOMIA Y CONVIVENCIA 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
SUJETO 1                                     
SUJETO 2                                     
SUJETO 3                                     
SUJETO 4                                     
SUJETO 5                                     
SUJETO 6                                     
SUJETO 7                                     
SUJETO 8                                     
SUJETO 9                                     
SUJETO 10                                     
SUJETO 11                                     
SUJETO 12                                     
SUJETO 13                                     
SUJETO 14                                     
SUJETO 15                                     
SUJETO 16                                     
SUJETO 17                                     
SUJETO 18                                     
SUJETO 19                                     
SUJETO 20                                     
SUJETO 21                                     
SUJETO 22                                     
SUJETO 23                                     
SUJETO 24                                     
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Apéndice 3. Listado de ítems a valorar. Prueba Inicial 
 
PRUEBA INICIAL 
LISTADO DE ÍTEMS A VALORAR 
IDENTIDAD 
1. Asume responsabilidades sencillas como organizar juguetes. 
2. Manifiesta sus preferencias en medio de diferentes 
experiencias. 
3. Establece vínculos afectivos con maestros y compañeros a 
través de las continuas interacciones. 
4. Ingresa su salón de clase cuando se convoca al curso transición 
2 reconociendo que forma parte de ese grupo. 
5. Expone su punto de vista con tranquilidad y confianza. 
6. Permite que sus compañeros asuman el liderazgo en juegos 
dirigidos y libres. 
AUTONOMIA 
7. Decide ingresar al salón de clases al momento de sonar la 
campana como parte de los acuerdos establecidos. 
8. Se desplaza en el salón caminando como parte de los acuerdos 
establecidos. 
9. Al presentarse diferencias de opinión con sus pares las acepta 
evitando el llanto, gritos o peleas. 
10. Asume el liderazgo en la ejecución de actividades. 
11. Manifiesta iniciativa para relacionarse con otros. 
12. Toma decisiones respecto a situaciones cotidianas: participar o 
no de una actividad, la forma de organizar un juego. 
CONVIVENCIA 
13. Comparte con los compañeros en actividades cotidianas. 
14. Maneja conflictos inicialmente con ayuda de otros. 
15. Su comportamiento se ajusta a los acuerdos establecidos en 
los diferentes espacios del colegio. 
16. Utiliza el diálogo como primera herramienta para resolver 
conflictos. 
17. Participa de forma activa en espacios de encuentro colectivo: 
reuniones y juegos de integración al inicio de la jornada. 
18. Participa de forma espontánea en juegos libres con sus pares 
asumiendo las reglas que surgen y establecen entre ellos. 
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Apéndice 4. Instrumento de valoración de los talleres 
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